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Denarna socialna pomoč je eden od temeljnih socialnih transferjev, ki se ga dandanes 
poslužuje vse več ljudi. Sam postopek pridobitve splošne DSP pa ni tako preprost, saj 
zahteva kar nekaj dela in pridobitve dokazil, da vlagatelj pridobi pravico do prejemanja 
DSP. Veliko lažje je pridobiti izredno DSP, saj je v tem primeru potrebno prinesti vlogo ter 
pojasniti, zakaj se denar potrebuje, kasneje pa predložiti tudi potrdila oziroma račune, ki 
dokazujejo, da si pomoč porabil za namenjeno stvar. Namen diplomske naloge je raziskati 
in prikazati posebni upravni postopek pridobitve denarne socialne pomoči, ki je v 
pristojnosti Centrov za socialno delo, opredelitev pojma socialna pomoč, vrste in oblike 
socialne pomoči ter socialno varstvo v Sloveniji. Glavni poudarek pa je pojasnitev pojma 
denarna socialna pomoč ter na vrstah denarne socialne pomoči, splošni in izredni. Kot 
temeljni ter najpomembnejši zakonski vir je v ospredju Zakon o socialnem varstvu, v 
katerem so navedeni pogoji za pridobitev pravice prejemanja DSP, kateri dokumenti 
morajo biti dodani vlogi za dokazovanje materialnega stanja vlagatelja ter trajanje 
prejemanja DSP. Pri raziskovanju literature sem uporabljala deskriptivno metodo, saj gre 
za analizo postopkov, procesov in dejstev, metodo kompilacije, saj sem povzemala 
spoznanja, stališča, sklepe ter teoretično primerjalno metodo. V okviru analiziranja dejstev 
sem ugotovila, da sta število družinskih članov in dejansko premoženjsko stanje vlagatelja 
res težko ugotovljiva pogoja, ter da se največje dileme pojavljajo pri določitvi prejemanja 
DSP pri samskih osebah. Smiselno bi bilo uvesti »socialno inšpekcijo«, ki bi preverjala prej 
omenjene pogoje ter tako socialnim delavcem omogočila lažje in nemoteno opravljanje 
svojega dela. 
Ključne besede: denarna socialna pomoč, postopek pridobitve DSP, redna in izredna 













APPLICATION PROCEDURE FOR SOCIAL FINANCIAL SUPPORT IN 
SLOVENIA 
 
Financial social assistance is one of basic social transfers, that increasingly more people 
are using nowadays. The process itself of an acquisition of general monetary social 
assistance is not very simple, because it demands quite a lot of work and acquisitions of 
proofs, so that a depositor obtains the right to obtain financial social assistance. It is alot 
easier to obtain extraordinary financial social assistance, but one must bring a submission 
and explain for what money is needed and later also present confirmations or bills, which 
count as proff, that you used the help for the intended thing. Intention of a diploma is to 
look into and to present special administrative procedure of the acquisition of financial 
social assistance, which is in competence of social work centres and also present 
definitions of concept social assistance, kinds and shapes of social assistance and social 
security in Slovenia. Major point will be on clarifying the concept of financial social 
assistance and on kinds of financial social assistances, general and extraordinary. As 
essential and most important legal source is law of social security, in which the conditions 
are listed in for the aquisition of right of obtaining financial social assistance, which 
documents have to be added to the submission for proving the material contidion of 
depositor and length of acquiring financial social assistance. I was using descriptive 
procedure for research of literature, since it goes behind the analysis of procedures, 
processes and facts, method of compilation, when I was summarising realisations, views, 
decisions and theoretically comparative method. In context of analysing of facts I found 
out, that number of family members and actual property condition of a depositor were 
truly heavily assessable conditions, and that the largest dilemmas are appearing at 
designation of getting financial social assistance among single people. It would make 
sense to introduce so called “social inspection”, which would verify the conditions 
mentioned above so that social workers could do their job easier and smoother.  
Key words: financial social assistance, process of aquiring financial social assistance, 
general and extraordinary financial social assistance, the role of Center for Social Services, 
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Socialno politiko se označuje kot ukrep za zagotavljanje socialne varnosti posameznikov. 
Ta se jim omogoča v obliki načel, pravil in dejavnosti, katera posameznikom omogočajo 
vključitev v družbeno okolje in aktivno sodelovanje v njem. Posameznik v družbeno okolje 
prispeva v obliki dajatev in davkov, država pa zagotovi materialne in socialne pravice. 
Vsak državljan Republike Slovenije ima pravico do socialne varnosti. Ta pravica je 
določena že v Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS),1  in sicer v 50. členu: 
"državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno 
s pravico do pokojnine".  “Prav tako država ureja zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in 
drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje”, kar izhaja iz drugega odstavka 
50. člena URS. Slovenska ustava med drugim določa tudi pravico do osebnega 
dostojanstva, ki bi lahko bila kršena tudi v primeru, ko bi zaradi revščine postala vprašljiva 
posameznikova svoboda (Bubnov Škoberne in Strban, 2010). V 3. členu Zakona o 
socialnem varstvu2 (v nadaljevanju: ZSV) je določeno, “da pravice iz socialnega varstva po 
tem zakonu obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju 
socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva ter denarno socialno 
pomoč, namenjeno tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo 
zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati”. 
Glavna tema diplomske naloge je raziskati posebni upravni postopek pridobitve denarne 
socialne pomoči v Sloveniji. Vse bolj se postavljajo vprašanja o prejemanju ter vračanju 
denarne socialne pomoči, kar je tudi glavni razlog za raziskovanje te teme. Gre za 
postopek, ki je urejen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev3 (v nadaljevanju: 
ZUPJS), ta zakon določa vrste denarnih prejemkov, subvencij in plačil, o katerih se odloča 
po tem zakonu, meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev, ki so odvisne od materialnega položaja, enoten način ugotavljanja materialnega 
položaja, višino določenih pravic iz javnih sredstev in postopek njihovega uveljavljanja. 
ZUPJS opisuje postopek za pridobitev javnih sredstev od 34. do 38. člena. Odločanje o 
pridobitvi javnih sredstev je v pristojnosti Centra za socialno delo, ki se prvotno sklicuje na 
ZUPJS, kot dopolnilno pa se uporabljajo tudi pravila Zakona o splošnem upravnem 
postopku4 (v nadaljevanju: ZUP) in pravila ZSV ter ostalih zakonov oziroma podzakonskih 
predpisov.   
 
                                        
1 Vir: Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90, 97,99. 
2 Vir: Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12. 
3 Vir: Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 
14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15). 
4 Vir: Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 
105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/10, 82/13. 
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Centri za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) so posebne institucije, statusno organizirane 
kot javni zavodi s samostojno pravno subjektiviteto, ki naj bi zagotavljala neodvisnost in 
strokovnost njihovega dela na življenjsko gledano občutljivem področju. CSD so 
ustanovljeni za izvajanje javnih pooblastil iz državne pristojnosti (ustanovitelj je država), 
hkrati pa opravljajo vrsto drugih nalog v smislu razvoja sistema preventive in svetovanja. 
CSD pri svojem delu opravljajo torej dve temeljni vrsti nalog. Poleg skrbi za socialno 
varnost v najširšem smislu, na podlagi materialnih predpisov, izvajajo javna pooblastila, 
ko odločajo kot državni organi o pravicah in obveznostih strank. Temeljni zakon, ki določa 
delo CSD, je ZSV, sicer pa jim naloge odreja prek 30 zakonov oziroma podzakonskih 
predpisov (med bolj pomembnimi je zlasti Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
v nadaljevanju: ZZZDR) (Kovač, 2006, str. 320). 
V nadaljevanju bom navedla nekaj problemov pri prejemanju denarne socialne pomoči. 
Prvi problem nastane v primeru dedovanja, ko mora upravičenec do denarne socialne 
pomoči (ki jo prejema navadno več kot leto dni) vrniti sorazmerni delež dobljene denarne 
socialne pomoči. Marsikateri dedič nima dovolj denarja, da bi vrnil sorazmerni del. Pred 
slabima dvema letoma se je socialna zakonodaja na področju prejemanja denarne 
socialne pomoči spremenila. Sporen je bil 128. člen Zakona o dedovanju, ki je določal, da 
morajo dediči vračati dobljeni znesek pomoči, ki ga je prejemal zapustnik. Vse to se je 
uredilo z novim Zakonom o socialno varstvenih prejemkih5 (v nadaljevanju: ZSvarPre). 
Podrobneje vračilo ureja ZUPJS, in sicer v 44. členu6, ki določa višino, način in čas vračila 
neupravičeno prejetih javnih sredstev. Drugi in največji ter najbolj sporen problem pri 
prejemanju denarne socialne pomoči je v tem, da ima družina, ki je poleg prejemanja 
denarne socialne pomoči upravičena še do otroškega dodatka, mesečno višji dohodek kot 
družina, kjer sta zaposlena oba starša z minimalno plačo. Prva družina je upravičena še do 
dodatnih subvencij, kot so subvencija na stanovanje, subvencionirana šolska prehrana 
otrok, oprostitev plačila naročnine za RTV ter oprostitev plačila za osnovno in zdravstveno 
zavarovanje, v kolikor je eden ali oba starša prijavljen(a) na zavodu za zaposlovanje. 
Druga družina pa presega prag revščine in s tem pravico do zgoraj naštetih subvencij za 
nekaj evrov, ker oba starša prejemata minimalno plačo. Veliko problemov imajo tudi mladi 
po končanju študija, saj le malokdo takoj najde zaposlitev in je primoran poseči po 
prejemanju denarne socialne pomoči, da si skuša zagotoviti vsaj dostojno življenje. Ta 
problem je večji od drugih ljudi, ki prejemajo denarno socialno pomoč zato, ker bi si mladi 
radi ustvarili »svoje« življenje, pa si ga ne morejo, če nimajo zaposlitve. Tako so 
primorani ostati doma in prejemati denarno socialno pomoč, v kolikor imajo do nje 
pravico. Naslednji problem je tudi v nerealni določitvi števila družinskih članov v zvezi z 
dohodki, ki se upoštevajo pri določitvi denarne socialne pomoči. Veliko staršev je namreč 
prijavljenih kot samohranilcev, dejansko pa živijo skupaj s partnerjem ter tako prikazujejo 
nerealno stanje.  
 
                                        
5 Vir: Ur. list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 14/13. 
6 Glej 44. člen ZUPJS. 
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Cilj diplomske naloge je analiza pogojev, ki so potrebni za pridobitev pravice prejemanja 
denarne socialne pomoči. Za prejemanje denarne socialne pomoči in določitev njene 
višine lahko navedemo naslednje pogoje: dohodke, ki jih je vlagatelj prejel v zadnjih treh 
mesecih (periodični dohodek, občasni dohodek in priložnostni dohodek), število družinskih 
članov, premoženje, ki je v lasti vlagatelja, vsi prihranki ter zagotovljena oskrba in obstoj 
krivdnega razloga (na primer: neprijavljenost pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni …). Ker gre pri pridobitvi pravice do prejemanja 
denarne socialne pomoči za posebni upravni postopek, je cilj diplomske naloge 
podrobneje prikazati postopek uveljavljanja pravice do denarne socialne pomoči (od 
vložitve vloge do prejema odločbe), ki bo razumen vsakomur. V prvem odstavku 3. člena 
ZUP je navedeno, “da so posamezna vprašanja upravnega postopka lahko za določeno 
področje v posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v tem zakonu, če je za 
postopanje na takem upravnem področju to potrebno”, v drugem odstavku pa navaja, “da 
je na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan poseben upravni postopek, 
potrebno postopati po določbah posebnega zakona”. Po določbah tega zakona pa se 
postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim zakonom. Pri odločanju o 
prejemanju denarne socialne pomoči, CSD primarno uporablja Zakon o socialno 
varstvenih prejemkih, je cilj diplomske naloge prikazati subsidiarno rabo ZUP. 
V diplomskem delu sem postavila tri hipoteze, ki sem jih poskušala med raziskovanjem 
potrditi ali ovreči. Te hipoteze so: 
H1: Najtežje določljiv pogoj za prejemanje denarne socialne pomoči je določitev števila 
družinskih članov.  
H2: Na pridobitev denarne socialne pomoči vpliva premoženje, ki je v lasti vlagatelja. 
H3: Največje dileme pri določitvi prejemanja denarne socialne pomoči se pojavljajo pri 
samskih osebah. 
Pri raziskovanju sem uporabljala sekundarne vire v domačem in tujem jeziku. Za izbrano 
področje sem uporabila deskriptivno metodo za analizo postopkov in pojmov, saj gre za 
proučevanje na podlagi opisovanja pojmov, procesov in dejstev. Za predstavitev postopka 
pridobitve denarne socialne pomoči sem ugotavljala, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za 
začetek postopka pridobitve denarne socialne pomoči, katera dokumentacija je potrebna 
za dokazovanje materialnega stanja posameznika ter s tem pogojena določitev višine in 
trajanje dobivanja denarne socialne pomoči. Ugotavljala sem tudi subsidiarno uporabo 
ZUP v že omenjenem postopku.  
Diplomsko delo obsega devet poglavij. Uvodni del obsega predmet in probleme 
raziskovanja, cilj diplomske naloge, postavljene hipoteze, uporabljeno metodologijo ter 
strnjen opis poglavij dela. V drugem poglavju sem opisala pojem socialnega varstva ter 
vrste in oblike socialne pomoči. Tretje poglavje je namenjeno socialnemu varstvu v 




V petem poglavju je predstavljen postopek pridobitve denarne socialne pomoči od vložitve 
vloge do izdaje odločbe, kdo so udeleženci v postopku, kakšna je vloga centrov za 
socialno delo pri pridobitvi denarne socialne pomoči ter subsidiarna uporaba ZUP. Šesto 
poglavje opisuje pravna sredstva zoper odločbo na prvi stopnji, sedmo poglavje pa 
zajema statistične podatke o prejemanju denarne socialne pomoči. V osmem poglavju pa 
sem predstavila preveritve hipotez in predloge izboljšav. Zaključek dela pa je strnjen v 























2 SOCIALNO VARSTVO 
Socialno varstvo je mreža programov in ukrepov države za reševanje socialne 
problematike prebivalstva ter zajema dejavnosti, ki so namenjene reševanju socialnih stisk 
in težav posameznikov in skupin prebivalstva, ter dejavnosti, namenjene preprečevanju 
socialne ogroženosti posameznika in skupin (Kalčič, 1996, str. 19).  
V Sloveniji se izvajajo številni socialnovarstveni programi, ki so namenjeni preprečevanju 
in reševanju že nastalih socialnih stisk prebivalcev. Programi so oblikovani na podlagi 
smernic, ki so objavljene v javnih razpisih. Oblikujejo se na podlagi značilnosti in potreb, 
ki so potrebne za posamezno področje, kot so: preprečevanje nasilja, pomoč otrokom in 
mladostnikom, področje zasvojenosti, pomoč brezdomcem, področje duševnega zdravja 
itd. 
Zgoraj omenjeni programi se lahko izvajajo v treh oblikah, in sicer kot:  
- javni verificirani programi, 
- razvojni in eksperimentalni programi, 
- dopolnilni programi. 
2.1 SOCIALNA VARNOST 
Kot socialno varnost razumemo stanje, v katerem je v organizirani družbi poskrbljeno, da 
ljudje v primeru premoženjskih in osebnih stisk uživajo nujno pomoč. Socialna varnost se 
zagotavlja s celovitim sistemom predpisov, dejavnosti in ukrepov, s katerimi se: 
- preprečuje pojavljanje premoženjskih in osebnih stisk, ki jih opredeljujemo kot 
socialna tveganja (riziki), 
- odpravljajo posledice, do katerih pride za ljudi, če se stiske pojavijo oziroma 
socialna tveganja uresničijo.  
Najpogosteje je posledica socialnih tveganj položaj, ko posameznik ne more pridobivati 
dohodka zase in za svojo družino (Vodovnik, 2014, str. 191).  
Kot glavna elementa socialne varnosti v Sloveniji lahko opredelimo varnost državljanov in 
socialno pravičnost. To sta nujna pogoja, da se v državi lahko uveljavlja kakovost življenja 
ljudi. Socialno pravičnost lahko opredelimo kot pomoč sočloveku v stiski, bodisi v obliki 
denarja, bodisi v drugih oblikah, kot so: podarjanje oblačil, hrane, drv, itn.  
2.2 ZNAČILNOSTI SOCIALNE POMOČI 
Sistem socialne pomoči je subsidiarne pravne narave. Posameznik in družina morajo 
izčrpati prav vse možnosti zagotavljanja preživetja z lastnimi močmi. Preden so lahko 
upravičeni do socialne pomoči, morajo uveljaviti vse pravice iz nadrejenega sistema 
socialnega zavarovanja, izterjati dolgove, denimo preživnino, in sprejeti vsako (predvsem 
plačano) delo.  
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Zato se poudarja, da je sistem socialne pomoči zadnja, varovalna mreža širšega sistema 
socialne varnosti, ki naj omogoči človekovega dostojanstva vredno življenje. Prav tako je 
namen socialne pomoči omogočiti ponovno samostojno življenje (Bubnov Škoberne in 
Strban, 2010, str. 364). 
Sistem socialne pomoči se v veliki večini financira iz proračuna države, nekaj pa prispevajo 
tudi lokalne skupnosti. Pri posamezniku se ugotavljata oziroma preverjata dohodkovno in 
premoženjsko stanje ter se na podlagi ugotovljenega odloči o pridobitvi socialne pomoči. 
Ta pomoč je namenjena odpravljanju revščine ter zmanjševanju socialne problematike.  
Enostransko socialno pravno razmerje se oblikuje v že omenjenjenem sistemu. Na eni 
strani tega razmerja je upravičenec do pomoči na drugi strani pa nosilec sistema. Slednji 
je država ali lokalna skupnost.  
2.3 VRSTE SOCIALNE POMOČI 
Splošna ali univerzalna socialna pomoč je namenjena zagotovitvi sredstev za preživetje 
vsakomur, ki se zaradi objektivnih razlogov znajde pod pragom revščine. Kategorična 
socialna pomoč je namenjena posameznim skupinam (kategorijam) oseb, pri katerih je 
nastal neki socialni primer in potrebujejo minimalna sredstva za človekovega dostojanstva 
vredno življenje. Gre predvsem za brezposelne osebe, upokojence in ovdovele osebe, ki 
so brez zadostnih sredstev za življenje in imajo lahko posebne pravice (Bubnov Škoberne 
in Strban, 2010, str. 365). 
Socialna pomoč se lahko zagotavlja tudi v izrednih razmerah, bodisi osebnih ali finančnih. 
V prvem primeru posameznik lahko ne izpolnjuje pogojev za splošno socialno pomoč, bo 
pa zaradi izrednega dogodka (denimo požara, poplave ipd.) upravičen do izredne socialne 
pomoči. V drugem primeru se lahko posebna socialna pomoč denimo kot samostojna 
pravica z naravo enkratnih dogodkov zagotavlja v času recesije (Bubnov Škoberne in 
Strban, 2010, str. 365). 
Socialna pomoč se lahko zagotavlja v denarju. Takrat lahko upravičenec sam izbere, za 
katere nujne stvari bo socialno pomoč uporabil. V nekaterih primerih se lahko zagotavlja v 
naravi, denimo v obliki hrane, oblačil, bonov. Lahko pa se zagotavlja tudi kot storitev, 
denimo v obliki socialnega servisa ali pomoči na domu. Socialna storitev ogroženim 
posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva preprečuje, lajša ali odpravlja osebno 
občutene življenjske stiske ter objektivno prepoznavne socialne države (Bubnov Škoberne 
in Strban, 2010, str. 365). 
2.3.1 SPLOŠNA ALI UNIVERZALNA SOCIALNA POMOČ 
Splošna denarna socialna pomoč je urejena v državah članicah Evropske unije kot 
subjektivna pravica, pri kateri prosti preudarek praviloma ni dopusten (denimo v belgijski, 
nemški, francoski ureditvi) (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 366). 
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Poznamo dva primera nedopustnega prostega preudarka. V prvem primeru je poudarjena 
splošna narava socialne pomoči, v drugem pa je izražena pomoč za ponovno samostojno 
življenje. V obeh primerih ima upravičenec subjektivno pravico, pri kateri organ praviloma 
nima možnosti diskrecijskega odločanja, zagotavlja se razlika med lastnim dohodkom in 
na različne načine določenim pragom revščine v posamezni državi. Slednji je lahko 
določen enotno v državi z zakonom, odločitvijo vlade, dekretom ali posebej v vsaki lokalni 
skupnosti (denimo deželi v Avstriji). Pri določitvi se lahko upošteva minimalna plača v 
državi (denimo na Nizozemskem) ali košarica nujnih življenjskih potrebščin (denimo v 
Avstriji). Število članov družine oziroma gospodinjstva se lahko upošteva pri določitvi 
cenzusa ali pa se zagotavljajo posebni dodatki k socialni pomoči (Bubnov Škoberne in 
Strban, 2010, str. 366). 
2.3.2 KATEGORIČNA SOCIALNA POMOČ 
V nekaterih ureditvah se prejemnikom socialne pomoči zagotavljajo tudi posebna socialna 
(zdravstvena) pomoč, če niso vključeni v splošni sistem zdravstvenega varstva 
(obveznega zdravstvenega zavarovanja ali nacionalne zdravstvene službe). Posebno 
socialno pomoč se lahko zagotavlja tudi starejšim osebam (praviloma starejšim od 65 let), 
ki nimajo zadostnih sredstev za življenje (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 367). 
2.3.3 IZREDNA SOCIALNA POMOČ 
V izrednih primerih se lahko izplačujejo posebna socialna pomoč in nekateri dodatki. 
Denimo posebna pomoč (niz. bijzondere bijstand) na Nizozemskem, dodatek ob hladnem 
vremenu (ang. cold weather payment) v Veliki Britaniji ali dodatki za posebne potrebe 
(nem. Mehrbedarfszuschläge), enkratna pomoč (nem. Einmalige Leistungen) in dodatna 
pomoč za šolo (nem. Zusätzliche Leistung für die Schule) v Nemčiji. V Franciji spodbujajo 
ponovno zaposlitev s posebnim dodatkom (fr. prime de retour à l'emploi) (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 367). 
2.4 OBLIKE SOCIALNE POMOČI 
Denarna socialna pomoč je pomoč, ki se jo zagotovi vsakomur, ki nima dovolj prihodkov 
za dostojno življenje.  
Socialna pomoč, dana v obliki stvari oziroma naravi, je socialna pomoč, ki se dodeli v 
obliki oblačil, hrane in bonov. Upravičenec tako dobi oblačila, ki jih potrebuje, zadostno 
količino hrane ali pa vrednost bonov za nakup hrane.  
Socialna pomoč, dana v oblike storitve, je pomoč v več oblikah, kot so: 
- pomoč na domu, kar pomeni socialno oskrbo starejšim in invalidnim osebam, 
- socialni servis, ki obsega pomoč pri gospodinjskih in drugih opravilih, še zlasti v 




3 SOCIALNO VARSTVO V SLOVENSKI UREDITVI 
V slovenski ureditvi se pravica do socialne varnosti uresničuje tudi prek sistema socialne 
pomoči. Čeprav je naša ustava posebej ne omenja, je ustavno sodišče ugotovilo, da ima 
posameznik tudi v skladu z našo ustavo pravico do minimalnih sredstev za življenje. 
Povezalo je določbe o socialni naravi naše države in pravico do socialne varnosti. 
Ugotovilo je, da je socialna država na temelju pravice do socialne varnosti ogroženemu 
posamezniku dolžna zagotoviti ustrezno pomoč (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 
368). 
V Sloveniji je socialno varstvo urejeno s kar nekaj zakoni (npr. ZUPJS, ZSvarPre, Zakon o 
uveljavljanju socialnovarstvenih pravic, Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov 
…), med katerimi prednjači ZSV. Na podlagi 2. člena ZSV7 ter 109. člena Poslovnika 
državnega zbora (v nadaljevanju: PoDZ-1)8 je državni zbor, 24. aprila 2013, sprejel 
Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020.  
V Republiki Sloveniji je namen socialnega varstva omogočiti socialno varnost in 
vključenost državljanov ter ostalih prebivalcev. Prebivalci imajo pravico imeti zagotovljene 
pogoje, ki jih mora zagotoviti država s pomočjo lokalnih skupnosti, da ustvarjajo in 
razvijajo svoje razvojne možnosti ter s tem dosegajo kakovostno raven življenja.  
Nemalokrat pa se posamezniki znajdejo v težavah in si sami ne morejo zagotoviti socialne 
varnosti, zato se po pomoč obrnejo na državo ali lokalno skupnost. Država in lokalne 
skupnosti pa pomoč zagotavljajo v okviru aktivne politike življenja.  
ReNPSV13-20 v uvodu navaja osnovna načela za izvajanje sistema socialnega varstva v 
Republiki Sloveniji, ki so: “zagotavljanje človekovega dostojanstva in socialne pravičnosti, 
spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti (ob hkratnem prizadevanju posameznika za 
lastno socialno varnost in socialno varnost njegovih družinskih članov), opolnomočenje 
posameznikov in skupin z namenom preprečevanja in blaženja socialnih stisk, spodbujanje 
medgeneracijske povezanosti, proste izbire in individualizirane obravnave.” 
Pri storitvah in programih so poleg osnovih načel pomembna še nekatera vodila: 
razpoložljivost, dostopnost, dosegljivost, usmerjenost k povezovanju skupnosti in 
prilagojenost potrebam uporabnika, enakost spolov, celovitost, kontinuiranost programov 
in storitev, usmerjenost k učinkom/rezultatom, spoštovanje pravic in dostojanstva 
uporabnikov ter usmerjenost v destigmatizacijo uporabnikov, sodelovanje z uporabniki, 
njihova vključenost v odločanje o izvajanju programov in storitev ter krepitev moči 
                                        
7 Prvi odstavek 2. člena ZSV določa, da: »Država zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih 
zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter podpira in spodbuja 
razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik 
prostovoljnega dela na področju socialnega varstva.« 
8 Z resolucijo državni zbor ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema nacionalne programe na 




uporabnikov, strokovna avtonomija izvajalcev, inovativnost, partnerstvo z drugimi 
deležniki, dobro in gospodarno upravljanje izvajalskih organizacij.  
Sistem socialnega varstva v Republiki Sloveniji izvajajo naslednje institucije: država, 
lokalne skupnosti, institucije socialnega zavarovanja, javne in zasebne organizacije, 
neprofitne in nevladne organizacije, posamezniki, družina, sorodstvo, invalidske in 
humanitarne organizacije.  
Da bi našli in oblikovali kar najboljše rešitve, se v okviru sistema socialnega varstva 
povezujejo načrtovalci politik, financerji, izvajalci, strokovna javnost in uporabniki oziroma 
njihovi predstavniki. 
Republika Slovenija mora poleg svojih veljavnih predpisov in zakonov upoštevati tudi 
sprejete mednarodne zaveze, kodekse etike ter strokovne usmeritve s področja socialnega 

















4 DENARNA SOCIALNA POMOČ 
4.1 SPLOŠNA DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Pojem denarne socialne pomoči je opredeljen v 2. členu ZSVarPre-1, ki določa, da je 
denarna socialna pomoč varstveni prejemek, namenjena tistim posameznikom ali 
posameznicam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere 
sami na morejo vplivati. 
Okoliščine, ki posameznika privedejo do posega po DSP, so lahko naslednje: izguba službe 
in s tem edinega vira dohodka, bolezen, odtujitev premoženja, prenizki mesečni dohodki 
ipd. 
4.1.1 UPRAVIČENCI 
Upravičenci do splošne denarne socialne pomoči so določeni v 5. členu ZSV9. Podrobneje 
pa jih obravnava 20. člen ZSV, ki določa: “da so upravičenci do denarne socialne pomoči 
osebe, ki si zase in za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka ne 
morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne morejo vplivati, in so 
uveljavljale pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in 
olajšav po tem zakonu ter izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu”. 21. a člen ZSV pa 
zagotavlja, da denarno socialno pomoč poleg upravičencev iz 5. člena tega zakona lahko 
uveljavljajo tudi osebe, ki denarno socialno pomoč lahko uveljavljajo na podlagi 
mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 
Zakon o socialnem varstvu pa določa tudi tiste osebe, ki niso upravičene do denarne 
socialne pomoči. Zakon to določa v prvem odstavku 23. člena: “Ne glede na druge 
določbe tega zakona se denarne socialne pomoči ne dodeli samski osebi oziroma družini, 
ki ima prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka.10 V drugem odstavku pa določa, kaj se kot premoženje v tem 
zakonu ne upošteva: 
- stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina živi in ki ga predpisi o 
stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno stanovanje, 
- premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo pri ugotavljanju 
lastnega dohodka, 
                                        
9 5. člen ZSV določa: »da so upravičenci po tem zakonu državljani Republike Slovenije, ki imajo 
stalno prebivališče v Sloveniji, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji. 
Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, ter tujci, ki nimajo 
dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji, uveljavljajo pravice do posameznih storitev in denarne 
socialne pomoči v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon«. 
10 Minimalni dohodek po 1.1.2016 znaša 288,81 evrov. Znesek 60 osnovnih zneskov minimalnega 
dohodka tako znese 17.328,6 evrov. 
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- predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe, razen 
gotovina iz 5. točke 79. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju11 (v nadaljevanju: 
ZIZ-UPB4) in 
- osebno vozilo v vrednosti do višine 35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.” 
Oseba, ki ne dosega minimalnega dohodka po lastni krivdi (zavrača možnost zaposlitve ali 
druge aktivnosti, ki bi lahko privedla do zaposlitve) ni upravičena do denarne socialne 
pomoči. 
V drugem odstavku 24. člena pa ZSV določa razloge, ki upravičencu ne omogočajo 
prejemanja denarne socialne pomoči, in sicer: “prenehanje delovnega razmerja iz 
razlogov, zaradi katerih zavarovanci ne morejo uveljaviti pravice do denarnega 
nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, razen 
če gre za popolno nezmožnost za delo, razlogi, zaradi katerih pristojni organ za 
zaposlovanje osebo preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, razen razlogov iz prve, 
pete, šeste, sedme in osme alinee prvega odstavka 70. člena Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti(v nadaljevanju: ZZZPB)12, neprijavljenost pri 
pristojnemu organu za zaposlovanje, kadar bi se oseba po predpisih o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti lahko štela za brezposelno osebo, neutemeljena 
odklonitev primernega dela po podjemni pogodbi oziroma pogodbi o naročilu avtorskega 
dela ali primernega začasnega ali občasnega humanitarnega ali drugega podobnega dela, 
neutemeljena opustitev uveljavljanja pravice, ki bi vplivala na socialni položaj te osebe 
oziroma njenih družinskih članov, nepripravljenost za poziv k sklenitvi dogovora o 
preživljanju iz 34. a člena13 tega zakona, zavrnitev sklenitve oziroma neizvrševanje 
pogodbe o aktivnem reševanju svoje socialne problematike, prestajanje zaporne kazni ter 
izguba sredstev za preživljanje oziroma katerega koli dohodka ne glede na to, ali se po 
tem zakonu šteje v lastni dohodek ali ne, iz razlogov, na katere je sama vplivala”. 
4.1.2 VIŠINA DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Za odmero denarne socialne pomoči je značilno načelo individualizacije. Višina in oblika 
denarne socialne pomoči je odvisna od konkretnega primera. Krojena je upoštevaje 
potrebe upravičenca in njegove družine ter okoliščine, v katerih živi. Namen denarne 
socialne pomoči je omogočiti posamezniku in njegovi družini človekovega dostojanstva 
vredno življenje (Bubnov Škoberne in Strban, str. 370).  
                                        
11 Gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do mesečnega zneska, ki je po zakonu 
izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov (5. točka 79. člena ZIZ-UPB4). 
12 Prva, peta, šesta, sedma in osma alinea prvega odstavka 70. Člena ZZZPB določajo, da: »Zavod 
preneha voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb in evidenci oseb, vključenih v programe aktivne 
politike zaposlovanja, če oseba: ni več brezposelna oseba, ni dala resničnih podatkov o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe, izpolni pogoje za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, postane začasno ali trajno nezaposljiva, kar se ugotovi na podlagi zaposlitvenega 
načrta, nastopi prestajanje zaporne kazni šest ali več mesecev«. 
13 CSD s soglasjem upravičenca pozove osebe, ki so ga dolžne preživljati, k sklenitvi dogovora o 
preživljanju (34. a člen ZSV). 
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Višina denarne socialne pomoči, se določi na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Za 
upravičenca, ki nima lastnega dohodka, v višini minimalnega dohodka, za druge 
upravičence pa kot razlika med minimalnim dohodkom in njihovimi dohodki. Za družino se 
višina denarne socialne pomoči določi kot razliko med seštevkom minimalnih dohodkov 
vseh upravičencev v družini in ugotovljenega dohodka.  
4.1.2.1 Višina minimalnega dohodka 
Kako visok bo znesek minimalnega dohodka, se določi po merilih, ki so zapisana oziroma 
določena v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih. Kakšna so ta merila za leto 2016, pa 
je razvidno iz tabele 1, ki prikazuje, da je utež za prvo odraslo osebo ali samsko osebo 1, 
za samsko osebo med 18. in 26. letom starosti 0,7, za vsako naslednjo odraslo osebo je 
utež 0,57 ter za vsakega prvega otroka v družini 0,76 in vsakega naslednjega 0,66.  
Tabela 1: Informativna višina denarne socialne pomoči v letu 2016 
Status Po 
ZSVarPre 
Utež   Znesek 
€*14 
prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je 
v institucionalnem varstvu 
1  288,81 
prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna 
v obsegu od 60 do 128 ur na mesec**15 
1,28  349,67 
prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno 
aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 
1,56  450,54 
samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. 
letom starosti, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v 
evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev 
zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem 
naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi ter imajo 
starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje 
0,7  202,16 
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna 
za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let 
(moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na 
istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem 
zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje 
oziroma dejansko prebiva z njimi 
0,76  219,50 
vsako naslednjo odraslo osebo 0,57  164,62 
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v 
obsegu več kot 128 ur na mesec 
0,85  245,48 
                                        
14 * Upošteva se višina osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki od 1. 1. 2016 znaša 288,81 
evrov. 
15 ** Delovno aktivne osebe so osebe, ki so zaposlene in opravljajo dejavnost, osebe, ki so 
vključene v programe aktivne politike zaposlovanja ter programe psihosocialne rehabilitacije. Cilj 
teh programov je zaposlitev vključenih oseb. Kot delovno aktivne osebe se štejejo še družinski 
pomočniki, osebe, ki opravljajo volontersko pripravništvo ter osebe, ki opravljajo prostovoljna dela. 
Vse omenjene osebe morajo imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v nasprotnem primeru se ne 
štejejo kot delovno aktivno prebivalstvo. 
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vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v 
obsegu od 60 do 128 ur na mesec 
0,71  205,05 
prvega otroka, ki je najstarejši 0,76  219,50 
vsakega naslednjega otroka 0,66  190,61 
povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar 
je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva 
prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po 
drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne 
prejema 
0,2  57,76 
Vir: MDDSZ (2016) 
4.1.2.2 Način in obdobje upoštevanja dohodka 
Vlagatelju vloge se upoštevajo vsi dohodki, ki jih je prejel v zadnjih treh oziroma med 
zadnjimi štirimi do dvanajstimi meseci pred vložitvijo vloge za pridobitev DSP. V Zakonu o 
socialnovarstvenih prejemkih so opredeljene vrste dohodkov, ki se upoštevajo ter načini 
njihovega upoštevanja.16 Zakon določa tri vrste dohodkov, to pa so: periodični dohodek 
(plača, pokojnina, preživnina …), občasni dohodek (darila, dediščina, nagrade …) ter 
priložnosti dohodek (npr. študentsko delo). 
4.1.2.3 Osebe, ki se štejejo pri upoštevanju dohodka, ter osebe, ki se ne štejejo 
pri upoštevanju dohodka 
Katere osebe oziroma družinski člani se štejejo v družino vlagatelja, je določeno v 9. členu 
ZSVarPre: “zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja pravico do denarne 
socialne pomoči, v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in 
družinska razmerja v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti,  otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, dokler jih je ta dolžna preživljati v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, 
pastorki ali pastorke (v nadaljnjem besedilu: pastorki) osebe, ki uveljavlja pravico do 
denarne socialne pomoči, dokler ima ta z enim od njegovih staršev, ki je dolžan preživljati 
svojega otroka, sklenjeno zakonsko zvezo ali živi z njim v življenjski skupnosti iz 1. točke 
tega odstavka, mladoletni vnuki ali vnukinje (v nadaljnjem besedilu: vnuki), nečaki ali 
nečakinje (v nadaljnjem besedilu: nečaki) in bratje ali sestre osebe, ki uveljavlja pravico 
do denarne socialne pomoči, ali osebe iz 1. točke tega odstavka, če ta oseba preživlja 
svoje mladoletne vnuke, nečake, brate ali sestre, ki so brez staršev”. 
Drugi odstavek 9. člena ZSVarPre pa določa, “da ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
se v družino po tem zakonu šteje tudi odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona ali 
drugega pravnega naslova v pretežnem delu dolžan preživljati kateri od članov družine, če 
nima lastnih dohodkov oziroma premoženja, ki se upošteva po tem zakonu, v višini 
minimalnega dohodka”. 
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih določa tudi, kdo so osebe, ki se ne štejejo kot 
družinski člani vlagatelja. To so: zakonec, ki uveljavalja pravico do DSP in dejansko ni več 
                                        
16 Glej 20., 21., 22. in 23. člen ZSVarPre. 
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povezan z družino ter če je začet postopek razveze, otroci, ki ob razvezi niso bili dodeljeni 
v varstvo in vzgojo družine vlagatelja ter otroci in pastorki, ki se poročijo ali živijo v 
življenjski skupnosti ali pa postanejo starši ter skrbijo za otroka.  
Ravno tako pa se kot družinski člani ne upoštevajo otroci in pastorki, ki so v rejništvu v 
družini vlagatelja ter osebe, ki so v celodnevnem institucionalnem varstvu, in tudi ne 
njihovi dohodki.  
 4.1.3 TRAJANJE PRAVICE DO DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas. Podlaga za trajanje DSP so okoliščine, 
ki so prav tako podlaga za dodelitev in višino DSP. Ko vlagatelj vlogo vloži prvič, ima 
možnost prejemanja DSP od enega do treh mesecev, po oddaji ponovne vloge do največ 
šestih mesev ter do največ enega leta za ženske, stare nad 63 let, in moške, stare nad 65 
let, zaradi bolezni ali invalidnosti ali ugotovitve neizboljšanja socialnega položaja. 
Lahko pa se DSP prejema tudi trajno, in sicer v primeru, v kolikor je oseba trajno 
nezaposljiva in nezmožna za delo, da nima lastnega premoženja (upoštevanega po 
ZUPJS) ter da je v institucionalnem varstvu, prav tako kot njeni družinski člani. Omenjeno 
pa velja tudi za ženske, starejše od 63 let, in moške, starejše od 65 let.  
4.1.4 ZNIŽANJE ALI NEDODELITEV DENARNE SOCIALNE POMOČI 
V prvem odstavku 31. člena ZSV je določeno: ”da CSD lahko odloči, da se denarna 
socialna pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski osebi oziroma družini, za 
katero je mogoče sklepati, da ji je dohodek v višini minimalnega dohodka ali delno 
zagotovljen, ker: ima prihranke, ki omogočajo preživetje, oziroma premoženje, ki ne 
dosega višine prihrankov oziroma vrednosti premoženja iz 23. člena tega zakona, se 
najmanj 30 dni nahaja v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri ji je zagotovljena celodnevna 
oskrba, in sama ni zavezana k plačilu ali je zavezana k delnemu plačilu stroškov, živi z 
osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu, 
ali je njeno preživetje zagotovljeno na drug način. CSD pri tem upošteva osnovni namen 
denarne socialne pomoči tako, da od denarne socialne pomoči, ki bi pripadala samski 
osebi oziroma družini: v primeru prve alinee prejšnjega odstavka odšteje 1/3 prihrankov 
oziroma vrednosti premoženja, v primeru iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka 
odšteje mesečno vrednost osnovne oskrbe, ki jo ima zagotovljeno upravičenec (bivanje, 
prehrana).” 
Drugi odstavek 31. člena ZSV določa, “da se CSD lahko odloči,  da denarne socialne 
pomoči ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku tudi samski osebi, ki ima prijavljeno stalno 
ali začasno prebivališče na istem naslovu oziroma dejansko biva z osebami, ki niso 
družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje. V primeru 
znižanja se od denarne socialne pomoči odšteje 30 % minimalnega dohodka, ki bi tej 
osebi pripadal, če ne bi imela drugih dohodkov”.  
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Minister, pristojen za socialno varstvo, pa podrobneje predpiše razloge iz že omenjenega 
prvega odstavka 31. člena ZSV, prav tako pa določi tudi način in metodologijo njihovega 
upoštevanja vrednosti. 
Tistemu upravičencu, ki prejema DSP, in je zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti 
nezmožen za delo in mora za opravljanje nujnih življenjskih potreb imeti pomoč druge 
osebe, hkrati pa ne prejema dodatka za nego ali pomoči po drugih predpisih, se mu 
denarna socialna pomoč poveča za dodatek za pomoč in postrežbo. Ali je oseba 
upravičena do pomoči druge osebe, pa ugotavlja invalidska komisija po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Višina dodatka se določi na podlagi višine 
dodatka za pomoč in postrežbo, ki bi pripadal upravičencu, v kolikor bi bil do njega 
upravičen.  
4.2 IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ 
4.2.1 UPRAVIČENCI 
Samski osebi oziroma družini se lahko kot posebna oblika denarne socialne pomoči dodeli 
izredna denarna socialna pomoč, če se ugotovi, da se je samska oseba ali družina iz 
razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti 
oziroma če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom 
ali lastnim dohodkom družine ne more pokriti (Vodovnik, 2015, str. 518). 
4.2.2 VRSTE IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Samska oseba lahko glede na svoje potrebe oziroma potrebe družine pridobi izredno 
denarno socialno pomoč v enkratnem znesku, in sicer kadar gre za takojšnjo ogroženost 
samske osebe ali družine. Tej pomoči pravimo tudi enkratna izredna pomoč.  
Lahko pa jo pridobi za določeno obdobje, kadar se ugotovi, da gre za materialno 
ogroženost, ki naj bi trajala več kot dva meseca.   
4.2.3 VIŠINA IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Mesečno izredna denarna socialna pomoč ne sme preseči višine enega minimalnega 
dohodka za samsko osebo oziroma družino. Enkratna izredna pomoč pa v koledarskem 
letu ne sme preseči dveh minimalnih dohodkov samske osebe oziroma skupnih dohodkov 
družine. 
Od 1. 1. 2016 znaša višina mesečne izredne denarne socialne pomoči za samsko osebo 
288,81 evra, za družino pa največ 863,54 evrov. Omenjeno velja za družino z dvema 
šoloobveznima otrokoma in brezposelnima staršema.  
Samska oseba lahko v koledarskem letu prejeme največ 1.444,05 evrov izredne denarne 
socialne pomoči, kar predstavlja petkratnik cenzusa, družina pa največ 4.317,71 evra 
izredne pomoči v primeru dveh šoloobveznih otrok in brezposelnih staršev.  
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa opozarja, da ne glede 
na omejitev izplačila izredne denarne socialne pomoči v enem koledarskem letu v višini 5-
kratnika cenzusa samske osebe oziroma družine se lahko višina treh cenzusov v enem 
koledarskem letu dodeli le za namen potresa, poplave, ujme, drugih naravnih nesreč in 
višje sile. Višina dveh pa za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv 
(ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov).  
4.2.4 DOLŽNOSTI IN SANKCIJE UPRAVIČENCA DO IZREDNE DENARNE 
SOCIALNE POMOČI 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa, da mora 
upravičenec po prejetju izredne socialne pomoči predložiti dokazilo o namenski porabi v 
roku 45 dni od prejetja izredne denarne socialne pomoči ali najkasneje do vložitve nove 
vloge za izredno denarno socialno pomoč, v kolikor poda novo vlogo pred pretekom 30 
dni. To pomoč je potrebno porabiti v 30 dneh od prejema.  
V kolikor upravičenec ni predložil dokazila o namenski porabi v zgoraj omenjenem roku ali 
pa se iz dokazila ugotovi, da je bila pomoč porabljena za drug namen, kot je bilo prvotno 
mišljeno ali pa pomoč ni bila porabljena v roku 30 dni od prejema, upravičenec 14 
mesecev po mesecu prejema ne more uveljavljati nove izredne pomoči. Za novo izredno 
pomoč lahko zaprosi le v primeru naravne nesreče ali višje sile. 
Upravičenec mora ves znesek izredne denarne socialne pomoči porabiti za namen, ki ga je 
navedel na vlogi, drugače mora preostanek sredstev, ki jih ni porabil za dodeljen namen, 
vrniti v proračun v roku 15 dni po porabi sredstev. V nasprotnem primeru se šteje, da 












5 POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO DENARNE 
SOCIALNE POMOČI 
5.1 POJEM POSTOPEK IN SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK 
Postopek je natančno določen potek ravnanj pri ustvarjanju pravnih aktov, sestavljajo pa 
ga posamezna dejanja, ki si sledijo in se opravljajo na predpisan način in po določenem 
redu. Z njim se določajo vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj, način, namen … 
posameznega dejanja oziroma akta. Postopek torej sestavljajo procesni instituti, po 
katerih se opravljajo procesna dejanja. Postopki potekajo po natančno določenih 
postopkovnih pravilih, ki so potrebni zato, da organi, ki v konkretnih postopkih odločajo v 
vsakem primeru in za vsakega udeleženca v postopku vedo, kako morajo ravnati. Postopki 
torej predvidevajo sistematično in vnaprej predpisano ravnanje (procedere – postopati) 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 18). 
Upravni postopek, ki je sistem procesnih (postopkovnih) pravil, se lahko predpiše le z 
zakonom.17 Veljavni zakon, ki ureja upravni postopek, to je Zakon o splošnem upravnem 
postopku, pa v nekaterih členih omogoča ureditev posameznih (predvsem tehničnih in 
organizacijskih) vprašanj postopka s podzakonskimi predpisi (Grafenauer in Breznik, 2005, 
str. 19 in 20). 
Začetek postopka je v ZSV opredeljen drugače kot v ZUP-u. V ZUP-u je zapisano, da se 
postopek lahko začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti, ZSV pa navaja, da se 
postopek začne le na zahtevo stranke, kar je v našem primeru logično, saj mora oseba 
sama vložiti vlogo za pridobitev DSP. V obeh zakonih pa je določeno, da je potrebno vlogo 
podati na predpisanem obrazcu, zraven priložiti vse potrebne dokumente, dokazila, listine, 
ki jih uradna oseba, ki vodi postopek, ne more pridobiti iz uradnih evidenc, da lahko odloči 
o posamezni vlogi. Predpisano pa je tudi, da se mora vlogo oddati v pisni obliki. 
5.2 POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK 
Zaradi specifičnosti nekaterih upravnih področij in zaradi ugotovitve smotrnejše 
uveljavitve pravic se lahko upravni postopek prilagodi, tako da je npr. prožnejši, hitrejši, 
enostavnejši. V takih primerih govorimo o posebnih upravnih postopkih – poznamo jih 
npr. na področju davkov, carin, razlastitve, inšpekcijskega nadzorstva, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (Grafenauer, 2001, str. 19). 
Opozoriti je treba na »omejitve«, to je, da se lahko posebni upravni postopek predpiše le 
z zakonom in to ob naslednjih pogojih: 
                                        
17 Načelno obstajata dve možnosti ureditve upravnega postopka. Ena je, da obstaja takšen 
»krovni« procesni zakon, ki ureja upravni postopek in velja v razmerju do področnih zakonov 
subsidiarno (kot je to pri nas, v Avstriji, Grčiji, Nemčiji …), druga pa, da upravne postopke urejajo 
posamezni področni materialni zakoni in ni skupnega oziroma splošnega zakona o upravnem 
postopku (Grafenauer, 2005, str. 19). 
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- če je to potrebno za postopanje na nekem upravnem področju (kar pomeni 
splošno napotilo in usmeritev, da naj se posebni postopki predpisujejo le, če je to 
zaradi specifičnosti nekega področja dejansko potrebno), 
- da se lahko posebej urejajo samo posamezna vprašanja upravnega postopka 
(torej ni mogoče drugače urejati celotnega postopka), 
- da so pravila posebnega postopka v skladu s temeljnimi načeli splošnega 
upravnega postopka (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 21 in 22). 
Poseben upravni postopek npr. predstavlja davčni postopek. Ta postopek ureja Zakon o 
davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP), ki določa posebna postopkovna pravila 
davčnega postopka, ki pa jih ZUP ne pozna.  
5.3 SUBSIDIARNA UPORABA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM 
POSTOPKU 
Kot smo ugotovili, so lahko posamezna vprašanja upravnega postopka za določeno 
upravno področje v posebnem zakonu urejena drugače kot v ZUP. V primerih posebnih 
upravnih postpkov se postavlja vprašanje, kakšno je razmerje med ZUP in posebnimi 
postopki (Grafenauer, 2001, str. 20). 
V prvem odstavku 3. člena ZUP je navedeno: “da so posamezna vprašanja upravnega 
postopka lahko za določeno področje v posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena 
v tem zakonu, če je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno, v drugem 
odstavku pa navaja, da je na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan 
poseben upravni postopek, potrebno postopati po določbah posebnega zakona. Po 
določbah tega zakona pa se postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim 
zakonom”.  
Subsidiarna uporaba ZUP torej pomeni, da se na nekem upravnem področju, v okviru 
katerega so predpisane posebne procesne določbe, primarno uporabljajo le-te, medtem 
ko se za vsa druga vprašanja uporabljajo določbe ZUP. Če je na primer s kakšnim 
zakonom predpisan 8-dnevni rok za pritožbo, torej rok, ki je drugačen od pritožbenega 
roka, predpisanega z ZUP (235. člen ZUP določa, da se pritožba vloži v 15 dneh, če ni z 
zakonom drugače določeno), veljajo glede roka za pritožbo določbe »posebnega« zakona, 
medtem ko se za vsa druga vprašanja v zvezi s pritožbo uporabljajo določbe ZUP 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 24). 
5.4 VLOGA CENTROV ZA SOCIALNO DELO PRI PRIDOBITVI DENARNE 
SOCIALNE POMOČI 
Odločanje o pravici pridobitve denarne socialne pomoči je v Sloveniji v pristojnosti centrov 
za socialno delo. Strokovne delavce, zaposlene na Centrih za socialno delo, pa ob vseh 
zakonih zavezuje še kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. Trenutno je v Sloveniji 62 
Centrov za socialno delo, v 12 centrih, pa so bile 24. 12. 2009, na podlagi sklepa MDDSZ, 
ustanovljene regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam. 
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CSD izvajajo upravne postopke po uradni dolžnosti, kjer je javni interes opredeljen kot 
interes otroka (predvsem kar direktno po mednarodni konvenciji), izhajajoč iz narave 
zadeve pa tudi na zahtevo stranke (npr. starševski in drugi prejemki). Področni predpisi v 
določenem delu urejajo posamezna postopkovna vprašanja drugače kot ZUP, tako npr. 
ZSV določa posebnosti postopka glede določitve krajevne pristojnosti, še pomembnejša pa 
je zahteva zakona, da morajo centri v ugotovitvenem in dokaznem postopku, ko odločajo 
po ZZZDR o pravicah in koristih otroka, pred odločitvijo pridobiti mnenje strokovne 
komisije (na katero sicer CSD ni vezan po načelu proste presoje dokazov, razen če 
posebni zakon ne določa drugače) in razpisati ustno obravnavo. Slednje narekuje centrom 
nujnost vodenja posebnega ugotovitvenega postopka (Kovač, 2006, str. 321). 
Socialno varstveni zavodi izvršujejo javna pooblastila s pomočjo ZUP-a, kadar odločajo o 
pravicah in obveznostih posameznikov, če niso pravila postopka drugače urejena v 
drugem zakonu.  
5.5 UDELEŽENCI V UPRAVNEM POSTOPKU 
Nujna udeleženca upravnega postopka sta organ, ki rešuje zadevo in stranka, poleg njiju 
pa lahko sodelujejo tudi drugi udeleženci, kot so: priče, izvedenci, tolmači, lastnik listine 
… Stranka v upravnem postopku je lahko vsaka fizična oseba in vsaka pravna oseba 
(zasebnega ali javnega prava), na zahtevo katere se začne postopek ali zoper katero teče 
postopek, stranke pa so lahko tudi drugi (skupina oseb itd.), če so lahko nosilci pravic in 
obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku. Pravico udeleževati se postopka pa 
ima tudi oseba, ki izkaže pravni interes – to je (po določbah 43. člena ZUP) oseba, ki 
zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi (stranski udeleženec). 
Zakon posebej določa, da mora oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, v svoji vlogi 
navesti, v čem je njen pravni interes (kot je določeno v 142. členu ZUP, mora za to, če je 
le mogoče, predložiti tudi dokaze). Pravni interes (korist) lahko definiramo kot 
neposreden, na zakon ali drug predpis oprt osebni interes (korist). Stranka pa mora imeti 
naslednje pravno pomembne lastnosti, da bi se lahko udeleževala postopka: sposobnost 
biti stranka, procesno sposobnost in stvarno legitimacijo (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 
153–154 in 159). 
5.5.1 STVARNA IN KRAJEVNA PRISTOJNOST 
Pristojnost je skupek pooblastil in dolžnosti, ki jih za postopanje posameznih organov 
predpisujejo zakoni. Pristojnost je pooblastilo, ki izhaja iz predpisov in daje določenim 
organom pravico in dolžnost, da odločajo v konkretni upravni stvari. Pomen pristojnosti je 
prav v tem, da se za vsako posamezno upravno stvar določi organ, ki edini (načelo 
izključne pristojnosti) sme in mora oziroma je pooblaščen, da o njej odloči. Pristojnost je 
določena z zakonom ali na zakonu temelječem predpisu ter je tako za organ kot za 
stranko ius cogens (obvezna po zakonu) in se o tem ni mogoče drugače dogovoriti 
(Grafenauer, 2001, str. 51). 
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5.5.1.1 Stvarna pristojnost 
Stvarna pristojnost opredeljuje, v katerih upravnih zadevah, to je po vsebini določenih 
zadevah, sme oziroma mora posamezni organ opravljati predpisane naloge (voditi 
postopek in odločati). Opredeljuje torej področje dela, to je, katera upravna zadeva glede 
na svojo vsebino spada v delovno področje (med naloge) posameznega organa 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 114). 
Prvi odstavek 15. člena ZUP navaja, “da se stvarna pristojnost organov za odločanje v 
upravnih zadevah določa po predpisih, ki urejajo posamezno upravno področje ali 
določajo organizacijo in delovna področja posameznih organov”. 
ZUP v 16. členu določa, da so za odločanje v upravnih zadevah iz državne pristojnosti na 
prvi stopnji stvarno pristojne upravne enote, če zakon ne določa drugače. Za odločanje v 
upravnih zadevah iz državne pristojnosti so na drugi stopnji pristojna ministrstva, če 
zakon ne določa drugače. Če zakon določa, da je za odločanje o upravnih zadevah na 
določenem področju na prvi stopnji pristojno ministrstvo, in je v ministrstvu organiziran 
organ v sestavi za to področje, na prvi stopnji vodi postopek in odloča o upravni zadevi 
organ v sestavi ministrstva.  
Na prvi stopnji je za odločanje o upravnih zadevah iz izvirne in prenesene pristojnosti 
samoupravne lokalne skupnosti pristojna uprava samoupravne lokalne skupnosti, v kolikor 
zakon ne določa drugače. 
Po določbah 121. člena URS18 naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva, z 
zakonom pa lahko samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter 
posamezniki, ki dobijo javno pooblastilo za opravljanje posameznih funkcij državne 
uprave.  
5.5.1.2 Krajevna pristojnost 
Krajevna pristojnost pove, na katerem območju (teritoriju) sme oziroma mora posamezni 
organ delovati oziroma odločati in opravljati druge predpisane naloge. Pomeni torej 
»pripadnost« neke zadeve določenemu organu, in to iz razlogov, ki »povezujejo« vsebino 
zadeve z območjem delovanja tega organa (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 127). 
Krajevna pristojnost se določa na podlagi treh predpisov: po predpisih državne uprave o 
teritorialni organizaciji, po predpisih samoupravih lokalnih skupnosti o teritoriju ter po 
predpisih o organizaciji posameznih organov. 
O upravnih zadevah na območju celotne države odloča stvarno pristojno ministrstvo. 
Organi državne uprave odločajo za upravne zadeve, za katere so organizirani, lahko pa 
odločajo tudi v postopkih za celotno območje države, v kolikor je postopek začet na 
                                        
18 121. člen URS določa, da z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe dobijo 
javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave. 
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zahtevo stranke in tako določa uredba vlade. Na območju lokalnih skupnosti pa odločajo 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Krajevna pristojnost je podrobneje urejena v Zakonu o socialnem varstvu, in sicer od 81. 
do 85. člena. 
Pri dodelitvi DSP se krajevna pristojnost določa po stalnem prebivališču osebe, ki 
potrebuje pomoč, v kolikor pa nima stalnega prebivališča pa se določa po začasnem 
oziroma zadnjem znanem prebivališču, bodisi začasnem ali stalnem. V kolikor za pravico 
do DSP zaprosi družina, njeni člani pa imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na 
različnih naslovih, se krajevna pristojnost določi na podlagi naslova večine družinskih 
članov. Krajevna pristojnost se lahko določi tudi po kraju, v katerem je nastal povod za 
postopek, v kolikor ni mogoča določitev v že omenjenih primerih. Za odločanje o postopku 
so zadolženi CSD, lahko pa ima posamezen CSD tudi notranje organizacijske enote, ki 
lahko prav tako odločajo o postopku pridobitve DSP. Prosilec mora pristojnemu CSD 
sporočiti spremembe, ki bi kakorkoli vplivale na pridobitev DSP, pristojni CSD pa nadaljuje 
postopek glede na spremenjene okoliščine. Med postopkom pridobitve DSP lahko pride 
tudi do spora, vendar mora CSD, ki je začel postopek, nadaljevati s svojim delom, dokler 
se spor ne reši. O sporih v Republiki Sloveniji odloča pristojno ministrstvo, v našem 
primeru je to Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  
5.6 ZAČETEK POSTOPKA 
Začetek postopka je opredeljen v ZUP-u, in sicer od 125. do 128. člena. 
Upravni postopek se začne pred pristojnim organom po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
stranke (prvi odstavek 125. člena ZUP). 
V 126. členu ZUP-a je določeno: “da pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, 
če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba 
glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek”. 
Na dan, ko stranka vloži zahtevo, se začne upravni postopek na zahtevo stranke, v kolikor 
ne gre za primere iz 129. člena ZUP19.  
Pristojni organ sme začeti in voditi postopek le v primeru, da stranka poda zahtevo za 
začetek postopka. Slednje velja za zadeve, za katere je po zakonu ali po naravi zadeve 
predpisano, da mora stranka podati zahtevek za začetek upravnega postopka.  
                                        
19 Prvi odstavek 129. Člena ZUP določa, “da organ najprej preizkusi zahtevo in jo s sklepom zavrže: 
če zadeva, na katero se vloga nanaša, ni upravna zadeva; če vložnik v vlogi ne uveljavlja kakšne 
svoje pravice ali pravne koristi oziroma če po tem zakonu ne more biti stranka; če zahteva ni bila 
vložena v predpisanem roku; če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je 
bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile 
naložene kakšne obveznosti. Enako ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko 
stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo”. 
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5.6.1 VLOŽITEV VLOGE 
Z dnem, ko stranka vloži zahtevek oziroma popolno vlogo, se začne postopek vložitve 
vloge. Stranka lahko vlogo vloži na dva načina, in sicer: pisno, tako da jo osebno izroči 
CSD, lahko jo pošlje po pošti, faxu ali po elektronski poti informacijskemu organu za 
sprejem vlog, ali ustno na zapisnik. 
V kolikor CSD dobi vlogo, za katero ni pristojen, mora ravnati po četrtem oziroma petem 
odstavku 65. člena ZUP.  
Stranka mora oddati vlogo pristojnemu organu za posamzeno področje, v kolikor pa poda 
vlogo napačnemu organu, jo je organ dolžan na to opozoriti in jo napotiti k pristojnemu 
organu. Če stranka kljub temu zahteva, da se njena pisna vloga ali vloga, podana na 
zapisnik sprejme, jo mora organ sprejeti, kasneje pa jo s sklepom zavreči zaradi 
nepristojnosti. 
Organ, ki ni pristojen za prejem vloge, pa vlogo kljub temu prejme po pošti, brzojavno ali 
po elektronski poti, jo mora brez odlašanja poslati pristojnemu organu, če ni dvoma o 
tem, kateri organ jo je pristojen sprejeti. Vloge, iz katere ni možno ugotoviti, kateri organ 
je zanjo pristojen, mora organ, ki je vlogo prejel, izdati sklep, s katerim vlogo zavrže in ga 
nemudoma poslati stranki. 
5.6.2 PREGLED VLOGE 
Strokovni delavec na CSD mora prejete vloge za pridobitev DSP pregledati ter s tem 
ugotoviti, če so pravilno in razumljivo izpolnjene ter če so dodana vsa potrebna dokazila o 
premoženjskem stanju stranke.  
Kakšna mora biti vloga, pa je določeno v prvem odstavku 66. člena ZUP: “Vloga mora biti 
razumljiva in mora obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnava. Predvsem mora 
obsegati: navedbo organa, kateremu se pošilja, zadevo, katere se tiče, zahtevek oziroma 
predlog, navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik ali pooblaščenec, osebno ime, firmo 
oziroma osebno ime vlagatelja, prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma 
njegovega zastopnika ali pooblaščenca. Organ lahko na obrazcu vloge, ob sprejemu vloge 
ali z dopisom za dopolnitev vloge zahteva od stranke, da navede svojo uradno dodeljeno 
identifikacijsko številko, če je to potrebno zaradi identifikacije stranke ali zaradi 
pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc.” 
V 67. členu ZUP-a je določeno, kako se ravna z vlogami, ki niso popolne ali nerazumljive 
ter pravica stranke, da lahko vlogo popravi oziroma dopolni. 
Organ, ki je v vlogi našel nepravilnosti ali pomanjkljivosti, mora o tem, v roku petih 
delovnih dni obvestiti vložnika, in zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo ter vložniku 
določiti rok, za odpravo nepopolnosti vloge. Dopis o nepravilnostih vloge, se vložniku 
pošlje po pošti ali pa se mu direktno izroči, v kolikor je podal vlogo neposredno pri 
organu. Če vložnik vlogo popravi v dogovorjenem roku, se šteje da je vloga vložena na 
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dan, ko so pomanjkljivosti odpravljene, sicer je organ dolžan vlogo s sklepom zavreči. 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.  
Vloga mora biti podpisana lastnoročno ali z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim 
potrdilom vložnika, če pa organ dvomi v istovetnost podpisa, lahko od stranke zahteva, da 
vlogo potrdi s pisno potrditvijo,  razen če gre za primer iz sedmega odstavka 63. člena 
tega zakona20.  
5.6.2.1 Preizkus procesnih pogojev 
Razlogi zakaj organ zahtevo preizkusi in jo kasneje s sklepom zavrže, so določeni v prvem 
odstavku 129. člena ZUP: “če zadeva, na katero se vloga nanaša, ni upravna zadeva; če 
vložnik v vlogi ne uveljavlja kakšne svoje pravice ali pravne koristi oziroma, če po tem 
zakonu ne more biti stranka; če zahteva ni bila vložena v predpisanem roku; če se o isti 
upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo o njej že pravnomočno 
odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene kakšne 
obveznosti. Enako ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali 
pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo.” 
Zahtevo lahko organ zavrže tudi kadarkoli med postopkom, v kolikor se ugotovi, da se 
pojavijo zgoraj navedeni razlogi. Posamezniku je dovoljena pritožba zoper sklep, s katerim 
je organ zavrgel zahtevo.  
5.6.2.3 Skrajšani ugotovitveni postopek 
Po skrajšanem ugotovitvenem postopku lahko organ odloči v zadevi takoj, ko torej za 
ugotovitev dejstev in okoliščin ni treba opraviti posebnih dejanj v postopku (ustne 
obravnave, zaslišanja prič, ogleda, dokazovanja z izvedencem), pa tudi, da ni treba 
zaslišati stranke, to je stranki dati možnosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembne za odločbo. Seveda pa mora organ tudi v tem primeru ugotoviti vsa 
pomembna dejstva in okoliščine (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 294 in 295). 
Razlogi, v katerih lahko organ odloča po skrajšanem ugotovitvenem postopku, so v 
zakonu točno določeni, in sicer v 144. členu ZUP: “če se da dejansko stanje v celoti 
ugotoviti na podlagi dejstev in dokazov, ki jih je navedla oziroma predložila stranka v svoji 
zahtevi, ali na podlagi splošno znanih dejstev oziroma dejstev, ki so organu znana; če se 
da ugotoviti stanje zadeve na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima organ, in samo za to ni 
treba posebej zaslišati stranke za zavarovanje njenih pravic oziroma pravnih koristi; če je 
s predpisom določeno, da se zadeva lahko reši na podlagi dejstev ali okoliščin, ki niso 
popolnoma dokazane ali se z dokazi le posredno dokazujejo, in so dejstva oziroma 
okoliščine verjetno izkazane, iz vseh okoliščin pa izhaja, da je treba zahtevku stranke 
ugoditi; če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati, pa so 
dejstva, na katera se mora opirati odločba, ugotovljena ali vsaj verjetno izkazana.” 
                                        
20 “Vlada lahko z uredbo določi seznam vlog, ki se lahko vložijo tudi po telefonu ali elektronski poti 
brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, in način identifikacije strank v teh 
primerih (sedmi odstavek 63. člena ZUP).” 
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5.6.2.4 Posebni ugotovitveni postopek 
Poseben ugotovitveni postopek se izvede v vseh primerih, razen tedaj, ko je po zakonu 
dovoljen skrajšani ugotovitveni postopek. Posebni ugotovitveni postopek se izvede za 
ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so pomembne za razjasnitev zadeve (to izhaja iz 
materialnega predpisa, na podlagi katerega se odloča v posamezni upravni zadevi) ali 
zato, da se da strankam možnost, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne 
koristi (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 296). 
Potek ugotovitvenega postopka in dokazovanja določa uradna oseba, ki vodi postopek, 
glede na okoliščine posameznega primera – tako uradna oseba zlasti določa oziroma 
odloča: katera dejanja v postopku naj se opravijo (ogled, izvedensko delo, zaslišanje prič, 
pridobitev dokazil ipd. - in to ne glede na to, ali stranka predlaga ali pa celo nasprotuje 
izvedbi posameznega dokaza) in izdaja naloge za njihovo izvršitev, vrstni red oprave 
dejanj, roke za opravo dejanj, če niso predpisani z zakonom, ali bo opravljena ustna 
obravnava in zaslišanje, katere dokaze je treba izvesti in s katerimi dokazili, o vseh 
predlogih in izjavah udeležencev postopka. Uradna oseba, ki vodi postopek, odloči, ali naj 
se posamezna sporna vprašanja obravnavajo in dokazujejo posebej ali za vso zadevo 
skupaj (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 297). 
5.6.3 IZDAJA ODLOČBE 
Odločba, izdana v upravnem postopku, je konkretni upravni akt, s katerim pristojni organ 
odloči o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe oziroma 
druge osebe, ki je lahko stranka v upravnem postopku (Grafenauer, 2001, str. 155).  
Kateri organi pa lahko izdajo odločbo, je določeno v 207. členu ZUP: “na podlagi dejstev, 
ugotovljenih v postopku, izda organ, ki je pristojen za odločanje, odločbo o zadevi, ki je 
predmet postopka. Z odločbo se odloči o vseh zahtevkih stranke, tudi če je postopek začet 
po uradni dolžnosti. Kadar odloča o zadevi kolegijski organ, sme odločati, če je navzočih 
več kot polovica njegovih članov, odločbo pa sprejme z večino glasov navzočih članov, če 
ni z zakonom, podzakonskim predpisom, odlokom samoupravne lokalne skupnosti, 
splošnim aktom, izdanim za izvrševanje javnih pooblastil ali na podlagi ustave ali zakona 
sprejetim poslovnikom določena posebna večina.” 
V prvem odstavku 210. člena ZUP je predpisano, da mora biti vsaka odločba označena kot 
taka. Izjemoma se lahko z zakonom ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti določi, da 
je lahko odločba tudi drugače poimenovana.  
Odločbo je potrebno izdati v pisni obliki, v izjemnih primerih zakon določa, da je možno 
odločbo izdati tudi ustno. V tem primeru je kasneje potrebno odločbo izdati tudi pisno.  
5.6.3.1 Sestavine odločbe 
V tretjem odstavku 210. člena ZUP je določen obseg pisne odločbe, ki obsega: “uvod, 
naziv, izrek (dispozitiv), obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, ter če se izda v fizični 
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obliki, podpis uradne osebe in žig organa, oziroma če se izda v elektronski obliki, varna 
elektronska podpisa uradne osebe in organa, overjena s kvalificiranim potrdilom; če je 
varen elektronski podpis uradne osebe overjen s kvalificiranim potrdilom, ki vsebuje tudi 
navedbo organa, varen elektronski podpis organa ni potreben. V primerih, za katere tako 
določa zakon ali na podlagi zakona izdan predpis, posamezni deli v odločbi niso obvezni. 
Če se odločba izdela samodejno, ima lahko namesto podpisa in žiga faksimile.” 
Vsaka od navedenih sestavin (elementov, delov) odločbe je poseben sestavni del odločbe 
– izrecno je to na primer predpisano za pouk o pravnem sredstvu, saj je v osmem 
odstavku 215. člena ZUP določeno, “da pouk o pravnem sredstvu kot poseben sestavni 
del odločbe sledi za obrazložitvijo.” 
Kaj vse vsebuje posamezna sestavina odločbe, pa je zapisano v ZUP-u, in sicer od 212. do 
216. člena. 
Tako je v prvem odstavku 212. člena ZUP zapisano, kaj obsega uvod odločbe: “ime 
organa, ki odločbo izdaja, predpis o njegovi pristojnosti, način uvedbe postopka, osebno 
ime stranke in njenega morebitnega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ter na kratko 
označeno zadevo, za katero gre v postopku.” 
V izreku se odloči o predmetu postopka ter pogojih in nalogih povezanih s podano 
odločitvijo, prav tako pa se odloči tudi o zahtevkih strank. V kolikor se v odločbi naloži 
kakšno dejanje, se v izreku določi rok, v katerem je potrebno dejanje opraviti. Če so v 
postopku nastali stroški, se v izrek zapiše njihov znesek, kdo ga mora plačati, komu in v 
katerem roku. Izrek mora biti kratko in jasno napisan, lahko je razdeljen na več točk. 
Kaj vse obsega obrazložitev odločbe, pa je določeno v prvem odstavku 214. člena ZUP: 
“razložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih; ugotovljeno dejansko stanje in 
dokaze, na katere je le-to oprto; razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov; 
navedbo določb, predpisov, na katere se opira odločba; razloge, ki glede na ugotovljeno 
dejansko stanje narekujejo takšno odločbo, in razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno 
kakšnemu zahtevku strank.” 
Pouk o pravnem sredstvu je namenjen stranki, kateri se sporoči, ali lahko zoper odločbo 
vloži pritožbo, začne upravni spor ali kakšen drug postopek pred sodiščem. 
Na odločbi morata biti najmanj dva podpisa, in sicer podpis uradne osebe, ki je odločbo 
izdala ter podpis uradne osebe, ki je vodila sam postopek. V primeru, ko odločbo izda 
kolegijski organ, pa je na odločbi še tretji podpis, podpis predsedujočega.   
ZUP ne navaja drugih sestavnih delov odločbe, treba pa je upoštevati tudi druge predpise, 
ki določajo, kaj mora posamezna odločba še vsebovati. Tako se mora (po Zakonu o 
upravnih taksah21, v nadaljevanju: ZUT) v odločbi, za katero je plačana taksa, navesti, da 
je taksa plačana, v kolikšnem znesku in po kateri tarifni številki, če taksa ni predpisana, pa 
                                        
21 Vir: Ur. list RS, št. 106/2010. 
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mora biti navedeno, katera zakonska določba je osnova za to, da se taksa ne plača 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 354). 
ZUT v prvem odstavku 5. člena določa, kdaj nastane takšna obveznost: “za vloge – takrat, 
ko se vložijo pri pristojnemu organu, če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik 
sestavi; za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge dokumente – takrat, ko se vloži 
zahteva, naj se izdajo; za upravna dejanja – takrat, ko se vloži vloga, naj se opravijo.” 
V skladu z Uredbo o upravnem poslovanju22 (v nadaljevanju: UUP) se na odločbi zapišeta 
tudi številka in datum odločbe. Tako se na praksi na »vrhu« odločbe oziroma v »glavi« 
navaja najprej naziv organa in njegov sedež, nato pa številka in datum odločbe (pri 
organih državne uprave je v glavi tudi naziv Republika Slovenija in grb Republike 
Slovenije)23. Naziv organa s številko in datumom odločbe je sestavni del odločbe, ki je 
pomemben zaradi individualizacije odločbe, dokazovanja njene izvirnosti, ugotavljanja 
časa izdaje in predpisov, ki so takrat veljali, pomemben pa je tudi zaradi evidence zadev 
in dokumentov oziroma pisarniškega poslovanja (da se odločbe med seboj ločijo tudi tako 
in da jih je mogoče hitro poiskati). 
5.6.4 VROČANJE ODLOČBE 
ZUP v petem odstavku 210. člena določa, da je odločbo treba vročiti stranki v izvirniku. 
Dokument v fizični obliki se vroča na sedežu organa, po kurirju ali preko pravne ali fizične 
osebe, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost, če s predpisi ni določeno drugače. 
Če ni s predpisi drugače določeno, lahko stranka, ki osebno prevzame fizični dokument, 
prevzem potrdi na fizični kopiji dokumenta, ki ostane v zadevi. Z dostavno knjigo oziroma 
kurirsko knjigo se vroča nosilce tajnih podatkov, vrednostna pisma, vrednotnice ali pakete 
(170. člen UUP). 
Roki za izdajo odločbe, so določeni v 222. členu ZUP: “Kadar se začne postopek na 
zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, pa pred 
odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ izdati odločbo 
in jo vročiti stranki čim prej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno 
vlogo za začetek postopka, oziroma od dneva, ko je bil začet postopek po uradni 
dolžnosti. V drugih primerih, ko se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni 
dolžnosti, če je to v interesu stranke, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti 
stranki najpozneje v dveh mesecih. Če stranka vloži vlogo, ki je nepopolna in jo po pozivu 
dopolni, začne teči rok iz prejšnjega odstavka od dne, ko je organ prejel dopolnitev vloge. 
Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče v času, ko je postopek prekinjen po 153. 
členu24 tega zakona, in v primerih iz desetega odstavka 82. člena25 tega zakona. Če 
                                        
22 Vir: Ur. list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 
101/10 in 81/13. 
23 Navedba imena organa ter številke in datuma odločbe (kot pravimo »glave odločbe«) je 
pomembna, saj pripomore k temu, da je takoj razvidno, kateri organ je odločbo izdal, kdaj in pod 
katero številko. 
24 Prvi odstavek 153. člena ZUP določa, “da se postopek prekine s sklepom: če stranka umre in 
pravica ali obveznost oziroma pravna korist, ki se uveljavlja v postopku, lahko preide na pravne 
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pristojni organ, zoper katerega odločbo je dovoljena pritožba, ne izda odločbe in je ne 
vroči stranki v predpisanem roku, ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen 
zahtevek zavrnjen.”  
5.6.5 ZAKLJUČEK POSTOPKA NA PRVI STOPNJI 
Praviloma se postopek na prvi stopnji konča z izdajo odločbe v upravni zadevi, ki je bila 
predmet postopka, in vročitvijo te odločbe stranki. Postopek se tako največkrat konča z 
izdajo akta – odločbe, s katero se meritorno odloči o zadevi, to je o pravicah, dolžnostih, 
obveznostih ali pravnih koristih. Razen tega se lahko postopek konča tudi z izdajo sklepa, 
s katerim se ne odloči meritorno, temveč se postopek s sklepom ustavi in tako konča (na 
primer po umiku strankinega zahtevka). Sklep o ustavitvi postopka pa se izda tudi takrat, 
ko je bila sklenjena poravnava.  
Ugotovimo torej lahko, da se postopek lahko konča: z izdajo odločbe, z izdajo sklepa ali s 
poravnavo (v zadnjem primeru se izda še sklep o ustavitvi postopka). Dodati je treba, da 
je pri nadaljnjem ravnanju z upravnimi zadevami treba upoštevati tudi določila predpisov 
o pisarniškem poslovanju, predvsem UUP. Potem ko je upravni akt (odločba, sklep) 
vročen strankam in drugim naslovnikom (v skladu s pisarniško odredbo uradne osebe) in 
je pošta oziroma drugi vročevalec vrnil vročilnico, se ta priključi k drugim dokumentom 
upravne zadeve, po preteku roka za pritožbo pa (če pritožba ni bila vložena) ugotovi 
pravnomočnost odločbe in nato da v hrambo v tekočo zbirko dokumentarnega gradiva 






                                                                                                                       
naslednike, organ v takem primeru obvesti morebitne pravne naslednike o možnosti vstopa v 
postopek in jim vroči sklep; če stranka izgubi poslovno sposobnost, pa v postopku nima 
pooblaščenca in se ji ne postavi začasnega zastopnika, organ v tem primeru vroči sklep o prekinitvi 
postopka skrbstvenemu organu; če zakoniti zastopnik stranke umre ali izgubi poslovno sposobnost, 
stranka pa nima pooblaščenca ali zakonitega zastopnika in se ji tudi ne postavi začasnega 
zastopnika, organ v tem primeru vroči sklep o prekinitvi postopka skrbstvenemu organu, v primeru 
pravnih oseb pa se o tem obvesti organ za imenovanje zakonitega zastopnika; če so za stranko 
nastopile pravne posledice uvedbe stečajnega postopka, se sklep vroči stečajnemu dolžniku; če 
organ sklene, da ne bo sam reševal predhodnega vprašanja oziroma ga po zakonu ne more 
reševati.” 
25 “Če je zadržano izvrševanje predpisa s strani pristojnega organa, mora organ v roku 15 dni o 
tem pisno obvestiti stranke, ki uveljavljajo svoje pravice, ali se jim nalagajo obveznosti (deseti 
odstavek 82. člena ZUP).” 
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6 PRAVNA SREDSTVA ZOPER ODLOČBO NA PRVI STOPNJI 
Pravno sredstvo je z ustavo oziroma z zakonom določeno procesno dejanje (pravna 
institucija), s katerim se začne oziroma sproži pri pristojnem organu postopek za presojo 
in ugotovitev skladnosti konkretnega upravnega akta (odločbe, sklepa) z abstraktno 
pravno normo.  
Pravna sredstva v okviru upravnega postopka delimo na: 
- redna pravna sredstva, ki so pravzaprav nadaljevanje rednega upravnega 
postopka. Edino redno pravno sredstvo po ZUP je pritožba (z zakonom se v okviru 
posebnih upravnih postopkov lahko imenuje tudi drugače), s katero se izpodbija 
konkretni upravni akt, ki še ni postal dokončen, 
- izredna pravna sredstva, to so pravna sredstva, ki omogočajo presojo zakonitosti 
dokončnih upravnih aktov. Izredna pravna sredstva po ZUP so: obnova postopka, 
sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava in 
razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe, 
ničnost odločbe (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 385 in 386). 
6.1 PRITOŽBA 
Pritožba je redno, devolutivno in suspenzivno pravno sredstvo. Redno je, ker je navadno 
vedno dovoljena, razen kadar jo izključuje zakon, devolutivno, ker o njej odloča organ 
druge stopnje, suspenzivno pa, ker navadno zadrži izvršitev odločbe do odločitve o 
pritožbi (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 208). 
Pritožba je temeljno pravno sredstvo, ki ga ZUP v 13. ter 229. in nadaljnjih členih 
opredeljuje s tremi, dopolnjujočimi se cilji: 
- Prvič, prek dispozitivnosti, devolutivnosti in načelne suspenzivnosti je pritožba 
instrument varstva pravic strank (poleg stranke tudi stranskega udeleženca in 
osebe s pravnim interesom, ki ni imela možnosti sodelovanja v postopku). 
- Drugič, ker imajo pravico do pritožbe tudi varuhi javne koristi (državni 
pravobranilec in tožilec, tudi denimo društva v javnem interesu kot hibrid med 
zastopnikom javnega interesa in stranskim udeležencem), se s pritožbo ščiti tudi 
zakonitost, kar še potrjuje pooblastilo organa, da v pritožbenem postopku lahko 
spremeni odločitev v breme pritožnika, saj ni vzpostavljena prepoved reformatio in 
peius. 
- In tretjič, hkrati s pritožbo predvsem prek pooblastil pritožbenega organa za ex 
offo presojo absolutnih bistvenih postopkovnih napak in napačno uporabo 
materialnega prava stremi h koherentnosti upravnega sistema na določenem 
področju in enakosti strank pred zakonom (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 209). 
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Pravico do pritožbe ima: stranka v postopku, vsaka oseba, če odločba posega v njene 
pravice, stranski udeleženec, ki ni bil povabljen v postopek in odločbe ni prejel, državni 
tožilec in državni pravobranilec. 
Nedovoljena pritožba je pritožba, ki jo vloži neupravičena oseba. Uradna oseba jo s 
sklepom zavrže. 
V postopkih, ki se začno na zahtevo stranke, se lahko stranka ali druga oseba odpove 
pravici do pritožbe do poteka roka za pritožbo. To stori z izjavo o odpovedi pravice do 
pritožbe, ki jo da pisno ali ustno na zapisnik.   
Načeloma je odpoved pravici do pritožbe možna šele po vročitvi odločbe, izjemoma pred 
vročitvijo, v kolikor je v postopku udeležena samo ena stranka. Preklic izjave o odpovedi 
pravice je mogoč le do vročitve odločbe, če pa je bila izjava podana po prejetju odločbe, 
je ni mogoče več preklicati. Z dnem, ko organ dobi pisno izjavo oziroma ko stranka poda 
izjavo na zapisnik, začne učinkovati odpoved pravice do pritožbe.  
6.1.1 PRISTOJNOST ZA ODLOČANJE O PRITOŽBI 
Zaradi ustavne odgovornosti ministrov in ministrtstev za stanje na resorju je pritožbeni 
organ po ZUP in skoraj vseh področnih zakonih ter tudi nadzorstveni za izvirne pristojnosti 
lokalne samouprave (po ZUP-C) resorno ministrstvo. O utemeljenosti pritožbe odloča drug 
organ, ne ta, ki je izdal sporni akt, saj je malo verjetno, da bo pritožbeniku sicer ugodeno, 
saj bi organ izdajatelj z ugoditvijo o pritožbi bodisi priznal svojo prvotno napako (kar že 
psihološko ni pogosto, čeprav ZUP omogoča z nadomestno odločbo po 242. in 243. členu) 
bodisi bi spremenil odločitev brez oprijemljivih referenc. O pritožbi zoper odločbo upravne 
enote odloča stvarno pristojno ministrstvo (zoper gradbeno dovoljenje odloča ministrstvo 
za okolje in prostor). Kadar se s pritožbo izpodbijajo različni deli izreka odločbe, za katere 
so na drugi stopnji pristojni različni organi, odloča o vsakem delu pritožbe stvarno 
pristojno ministrstvo. O pritožbi zoper odločbo organa v sestavi ministrstva odloča isto 
ministrstvo, v katerega sestavi je ta organ (ministrstvo za finance zoper odločbo davčnega 
urada davčne uprave). O pritožbi zoper odločbo nosilca javnega pooblastila države odloča 
organ, določen z zakonom (npr. o pritožbi zoper CSD odloča ministrstvo za delo, zoper 
odločbo šole pa komisija za pritožbe ali svet zavoda, zoper odločbo agencije za energijo 
gospodarsko ministrstvo, zoper odločbo obrtne zbornice upravni odbor zbornice ali 
prometno ministrstvo). Kadar tak organ ni določen, odloča stvarno pristojno ministrstvo. 
Stvarno pristojno ministrstvo odloča tudi o pritožbi zoper odločbo iz prenesene državne 
pristojnosti na občino. O pritožbi zoper odločitev občinske ali mestne uprave ali nosilca 
javnega pooblastila odloča župan (230.–234. člen ZUP) (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 
210). 
6.1.2 ROK ZA PRITOŽBO 
Rok za pritožbo po ZUP je 15 dni od vročitve odločbe. Za stranko in drugo osebo, ki lahko 
vloži pritožbo, začne teči naslednji dan po vročitvi odločbe. Posebni zakon lahko določi 
daljši ali krajši pritožbeni rok. Če oseba, ki bi morala biti udeležena v postopku kot stranka 
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ali stranski udeleženec, zahteva vročitev odločbe, ki je bila izdana drugi stranki, ji teče 
pritožbeni rok od dneva, ko je odločbo zahtevala, če jo je zahtevala v pritožbenem roku za 
stranko. Sicer se pritožba, vložena po taki osebi, potem ko se je pritožbeni rok že iztekel 
za vse stanke ali so se stranke že odpovedale pravici do pritožbe, obravnava kot predlog 
za obnovo postopka, če je taka oseba ujela roke za obnovo postopka (enomesečni 
subjektivni in triletni objektivni rok). Rok za pritožbo ima suspenzivni učinek, zato se v 
času teka pritožbenega roka in do odločitve o pritožbi odločba ne more izvršiti, razen če 
gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni mogoče odlagati. V takih primerih 
pritožba ne zadrži izvršitve odločbe in se lahko izvrši takoj ali v izpolnitvenem roku 
določenem s to odločbo (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 209 in 210). 
Po ZUP je smisel (učinkovite) pritožbe za večino strank v zadržanju njene izvršitve. Možne 
so izjeme, če zakon (že ZUP v 236. členu, kakor neredko področni zakoni) določijo 
drugače praviloma s ciljem javnega interesa, toda sorazmerno (smotrno), saj 
nesuspenzivnost pomeni sploh pri obveznostih nižjo raven varstva interesov strank. Če je 
določena nesuspenzivnost, je treba tudi v posamičnem aktu tak izjemen učinek določiti v 
konkretnem upravnem aktu v izreku, da do tega učinka pride, to odločitev pa v 
obrazložitvi istega akta podpreti z dejstvi in pravnimi podlagami (Jerovšek in Kovač, 2010, 
str. 210). 
6.1.3 RAZLOGI ZA PRITOŽBO 
Zakon o splošnem upravnem postopku določa razloge, pri katerih je možno podati 
pritožbo na odločbo. Ločimo dve vrsti kršitev, in sicer: bistvene in nebistvene kršitve. Zelo 
pomembno je, za katero vrsto kršitev gre, saj mora pritožbeni organ odpraviti odločbo in 
popraviti procesne kršitve (kar lahko stori tudi prvostopenjski organ ali zaprošen organ), 
če gre za bistvene kršitve pravil postopka. Pritožba se lahko vloži tako za bistvene kot 
nebistvene kršitve pravil postopka. 
Bistvene kršitve pravil upravnega postopka so določene v drugem odstavku 237. člena 
ZUP: “če je odločbo izdal stvarno nepristojen organ; če osebi, ki bi morala biti udeležena 
kot stranka ali stranski udeleženec v postopku, ta možnost ni bila dana, pa ne gre za 
primer iz drugega odstavka 229. člena, ali je nastopal nekdo, ki ne bi mogel biti stranka; 
če stranki ali stranskemu udeležencu ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in 
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe; če stranke v skladu z zakonom ni zastopal 
zakoniti zastopnik oziroma če pooblaščenec ni imel ustreznega pooblastila; če so bile 
kršene določbe tega zakona o uporabi jezika v postopku; če je pri odločanju ali vodenju 
postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena; če se odločbe ne da 
preizkusiti.” 
Nebistvene kršitve pravil postopka so vse kršitve, ki ne vplivajo na zakonitost postopka. 
6.1.4 OBLIKA IN VSEBINA PRITOŽBE 
Pri organu, ki je izdal odločbo, se pisno ali ustno na zapisnik vloži pritožbo. Ker ima 
pritožba obliko vloge, jo je možno vložiti tudi po elektronskem mediju, če ima organ 
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omogočene tehnične možnosti za vlaganje pritožbe na ta način. Pritožba, podana preko 
elektronskega medija, mora vsebovati vse podatke, ki so določeni za vlogo: osebno ime 
ter polni naslov prtožnika, naziv organa, na katerega se pritožba vlaga, podpis pritožnika, 
kraj in datum ...  Organ z nerazumljivo in pomanjkljivo vlogo ravna kot z nepopolno vlogo. 
Take vloge ne sme zavreči, ampak mora zahtevati popravek, in sicer v petih delovnih 
dneh.  
V pritožbi se lahko navajajo nova dejstva in dokazi, organ pa jih je dolžan upoštevati le 
kot pritožbene razloge, če so že obstajali v času odločanja, vendar pa jih stranka iz 
upravičenih razlogov ni navedla oziroma ni predložila potrebnih dokazil. V kolikor stranka 
novih zahtevkov ni uveljavljala v postopku, jih prav tako ne more uveljavljati v pritožbi. 
Pritožba se mora vločiti v toliko izvodih, kolikor je strank, če je bilo v postopku udeleženih 
več strank z nasprotnimi interesi.  
6.1.5 VLOŽITEV PRITOŽBE 
Vložitev pritožbe je možna na štiri načine:  
- pisno neposredno pri organu, ki je odločbo izdal na prvi stopnji, 
- po pošti organu, ki je odločbo izdal na prvi stopnji, 
- po elektronskem mediju, 
- na zapisnik pri organu.  
Kadar organ druge stopnje, prejme pritožbo organa prve stopnje, je ta pravočasna, če je 
prejeta v določenem roku. Pritožbo, ki jo prejme organ prve stopnje, v zvezi z molkom 
organa za neizdajo potrdila ali odločbe, jo je dolžan takoj odstopiti organu druge stopnje. 
6.1.6 ODLOČANJE ORGANA PRVE STOPNJE V ZVEZI S PRITOŽBO 
ZUP odločanje organa na prvi stopnji podrobneje določa od 240. do 245. člena.  
240. člen ZUP-a določa: “Organ prve stopnje preizkusi, ali je pritožba dovoljena in 
pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna 
ali če jo je vložila neupravičena oseba, jo organ prve stopnje zavrže s sklepom. Zoper 
sklep, s katerim je bila pritožba po prejšnjem odstavku zavržena, ima stranka pravico 
pritožbe. Če organ druge stopnje, ki odloča o pritožbi, spozna, da je pritožba utemeljena, 
odloči hkrati tudi o zavrženi pritožbi26.” 
6.1.7 ODLOČANJE ORGANA DRUGE STOPNJE V ZVEZI S PRITOŽBO 
ZUP odločanje organa na drugi stopnji podrobneje določa od 246. do 254. člena.  
246. člen ZUP-a določa: “Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je vložila 
neupravičena oseba, pa je iz teh razlogov ni zavrgel že organ prve stopnje, jo zavrže 
organ druge stopnje. Če organ druge stopnje pritožbe ne zavrže, vzame zadevo v 
                                        
26 Glej ZUP od 241. do 245. člena. 
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reševanje. Organ druge stopnje lahko pritožbo zavrne, odločbo v celoti ali deloma odpravi 
ali jo spremeni ali jo izreče za nično. Organ druge stopnje pošlje pritožbo v odgovor 
morebitni stranki z nasprotnimi interesi in ji določi rok za odgovor, če tega ni storil že 
organ prve stopnje. Odločbo, s katero odpravi odločbo, lahko izda šele po prejemu 
odgovora oziroma po izteku roka za odgovor27.” 
6.1.8 PRITOŽBA, ČE ODLOČBA PRVE STOPNJE NI BILA IZDANA 
Če je stranka vložila pritožbo na organ druge stopnje, ker organ prve stopnje ni izdal 
odločbe v predpisanem roku, zahteva organ druge stopnje o tem obrazložitev od organa 
prve stopnje. Če ugotovi, da so bili razlogi organa upravičeni ali pa so nastali na strani 
stranke, podaljša organu prve stopnje rok za izdajo odločbe za čas zamude, vendar največ 
za en mesec. 
Če razlogi niso upravičeni, zahteva od organa prve stopnje, naj mu pošlje celotno zadevo, 
in: 
- če ugotovi, da bo lahko sam rešil zadevo na podlagi dokumentov v zadevi, izda 
svojo odločbo; 
- če to ni mogoče, sam izpelje postopek, reši zadevo in izda svojo odločbo; 
- le izjemoma zaradi ekonomičnosti in hitrosti naroči organu prve stopnje, da opravi 
postopek ter mu vrne dokumente, nakar sam reši zadevo s svojo odločbo, ki je 
dokončna. 
Kadar tako pritožbo prejme organ prve stopnje, ker ni v roku izdal odločbe ali 
zahtevanega potrdila, jo mora nemudoma odstopiti organu druge stopnje (Štriker, 2016, 
str. 123). 
6.1.9 ROK ZA ODLOČBO O PRITOŽBI 
V najkrajšem času oziroma najpozneje v dveh mesecih od prejema popolne pritožbe mora 
organ izdati odločbo o pritožbi in jo vročiti stranki. V kolikor se ugotovi, da je pritožba 
nepopolna in jo stranka po pozivu organa dopolni, teče rok za izdajo od dne, ko organ 
prejme dopolnitev pritožbe. 
6.1.10 VROČITEV ODLOČBE DRUGE STOPNJE 
Organ, ki je odločil o zadevi na drugi stopnji, pošlje praviloma svojo odločbo obenem z 
dokumenti zadeve organu prve stopnje, ki mora odločbo vročiti strankam v osmih dneh od 
dneva, ko prejme dokument. Organ druge stopnje lahko tudi sam vroči odločbo strankam, 
če meni, da je to potrebno (257. člen ZUP). 
                                        
27 Glej ZUP od 247. do 254. člena. 
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6.1.11 PRITOŽBA ZOPER SKLEP 
Kdaj je dovoljena pritožba zoper sklep, je določeno v 258. členu ZUP: “pritožba je 
dovoljena samo takrat, kadar je z zakonom izrecno tako določeno. Tak sklep mora biti 
obrazložen in vsebovati tudi pouk o pritožbi. Pritožba zoper sklep ni dovoljena, če ni 
dovoljena pritožba zoper odločbo organa, ki je sklep izdal. Pritožba se vloži v enakem 
roku, na enak način in na isti organ kot pritožba zoper odločbo. Sklepe, zoper katere ni 
dovoljena pritožba, lahko izpodbijajo prizadete osebe v pritožbi zoper odločbo, razen če je 
pritožba zoper sklep s tem zakonom izključena. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa, razen 





















7 STATISTIČNI PODATKI O PREJEMANJU DENARNE SOCIALNE 
POMOČI 
Tabela 2: Število prejemnikov (redne) DSP glede na tip gospodinjstva,  
Slovenija 2012–2014 
 1. december 
2012 
1. junij 2013 1. december 
2013 
1. junij 2014 
Število % Število % Število % Število % 
Samska 
oseba 






1.905 4,36 1.996 4,25 1.995 4,22 2.086 4,10 
Družine  9.228 21,14 10.105 21,49 9.981 21,09 10.810 21,22 
Drugo  42 0,10 35 0,07 34 0,07 42 0,08 
Skupaj  43.661 100 47.019 100 47.325 100 50.935 100 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 
Kot je razvidno iz tabele 2, se število prejemnikov DSP počasi zvišuje, kar nakazuje na 
čedalje slabšo socialno situacijo v Sloveniji. Največ prejemnikov DSP je samskih oseb, in 
sicer okoli 75 % vseh prejemnikov, najmanj pa je prejemnikov, ki nimajo otrok. Tudi 
število družin, ki prejemajo DSP, se iz leta v leto povečuje. Razmerje med številom 
prejemnikov DSP (vlagatelji vloge, ki prejemanjo DSP zase in za družinske člane oz. člane 
gospodinjstva) in številom upravičencev (vsi, ki dejansko dobivajo DSP) se skoraj ne 








V tabeli 3 je prikazano število upravičencev do DSP po starostni strukturi. V obdobju od 
leta 2012 do junija 2014 se je število upravičencev v starostni skupini od 36 do 50 let 
nekoliko povečalo, in sicer v slabih dveh letih za okoli 3.000 upravičencev. Delež 
upravičencev, starih 66 let in več, pa je v omenjenem obdobju upadel.  
Slabih 18 % upravičencev je starih med 18 in 26 let, osebe med 27. in 50. letom starosti 
predstavljajo dobrih 55 % odraslih upravičencev, to je tudi najbolj delovno aktivna 
starostna skupina, starih med 51 in 65 let je 21 %, najmanj, in sicer 6 %, pa predstavljajo 
osebe, stare 66 ali več let.  
Tabela 3: Število (odraslih) upravičencev do DSP (redne in trajne) po starostnih 
razredih, Slovenija 2012–2014 
 1. december 
2012 
1. junij 2013 1. december 
2013 
1. junij 2014 
Število % Število % Število % Število % 
18–26 8.644 17,82 9.333 17,78 9.554 18,1 10.211 17,95 
27–35 12.756 26,29 14.192 27,03 13.933 26,39 15.250 26,8 
36–50 13.765 28,37 15.274 29,1 15.493 29,35 16.857 29,63 
51–65 10.151 20,92 10.716 20,41 10.971 20,78 11.749 20,65 
66 in 
več 
3.198 6,59 2.980 5,68 2.845 5,39 2.831 4,98 
Skupaj  48.514 100 52.495 100 52.796 100 56.898 100 










8 PREVERITEV HIPOTEZ IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Hipoteze, ki sem si jih zadala v uvodnem delu, bom na podlagi pridobljenih dejstev 
potrdila ali ovrgla. 
H1: Najtežje določljiv pogoj za prejemanje denarne socialne pomoči je določitev števila 
družinskih članov. 
Določitev števila družinskih članov predstavlja velik problem pri določitvi prejemanja ali 
neprejemanja DSP. Veliko staršev je seveda prijavljenih kot samohranilcev, v resnici pa 
živijo skupaj s partnerjem. Kot je razvidno tudi iz raziskave28, ki jo je izvedel MDDSZ, je 
največje število prejemnikov DSP ravno enostarševskih družin. Številke se iz leta v leto 
sicer nekoliko znižujejo (leta 2012 55,08 %, leta 2014 samo še 50,81 %), kar pa pripelje 
do vprašanja, ali je res toliko staršev samohranilcev. V raziskavi Eurostata, Demografska 
statistika na regionalni ravni, 29 ki jo je izvedel leta 2011, je bilo 15,5 milijona 
enostarševskih družin z vsaj enim bivajočim otrokom, mlajšim od 25 let. To predstavlja 
11,0 % vseh družin v EU-28. Sama poznam kar nekaj primerov, ko matere, ki prejemajo 
DSP in otroški dodatek ter so ali brezposelne ali pa delajo krajši delovni čas, živijo skupaj 
z očeti svojega otroka, v prošnji za DSP pa navajajo, da so samohranilke. To pomeni 
izigravanje zakona, ki je še vedno možno, saj je temu področju namenjeno premalo 
pozornosti. Veliko kršiteljev bi lahko ugotovili z dejanskim obiskom na domu in 
preverjanjanjem dejanskega števila družinskih članov, ki živijo v določenem 
gospodinjstvu. To je trenutno neizvedljivo, saj je na CSD zaposlenih premalo socialnih 
delavcev, ki bi lahko poleg rednega dela opravljali še oglede na domu. V kolikor pa bi se 
izvajali omenjeni obiski in bi ugotovili kršitve pravic iz socialnega zavarovanja, bi se 
kršitelja kaznovalo. Kakšna kazen je predvidena za omenjeno kršitev, pa je navedeno v 
Kazenskem zakoniku (v nadaljevanju: KZ30), in sicer v 203. členu.31  
S H1 je povezano dejstvo, da lahko nezaposlena starša s pomočjo socialnih transferjev 
dobita mesečno več dohodkov kot starša, ki sta zaposlena in prejemata minimalno plačo 
(v prvem primeru imata štiri otroke, v drugem pa dva). Tako lahko sklepamo, da v prvem 
primeru, ko sta oba starša brezposelna (za primer pa vzemimo, da je eden od staršev 
prijavljen na zavodu za zaposlovanje), dobivajo DSP in otroške dodatke ter tako živijo 
izključno od socialne pomoči, ki znese skupaj 1.141 evrov, poleg tega so otroci upravičeni 
še do subvencionirane prehrane. V drugem primeru starša mesečno zaslužita 1.310 evrov, 
upravičena pa sta še do otroškega dodatka v višini 126 evrov na mesec. Torej to skupno 
                                        
28 Vir: MDDSZ, ISCSD2. 
29 Demografska statistika na regionalni ravni. Pridobljeno iz: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Population_statistics_at_regional_level/sl&oldid=268856. 
30 Vir: Ur. list RS, št.55/2008. 
31 Kdor hlini ali si povzroči bolezen ali delovno nezmožnost in s tem doseže, da se mu na podlagi 
socialnega zavarovanja prizna pravica, ki mu ne bi pripadala, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do enega leta. Kdor pristojnemu organu predloži lažne listine ali da lažno izjavo in ga s 
tem preslepi, da izda odločbo o pokojnini, invalidnini ali denarnem socialnem dodatku, čeprav niso 
dani pogoji za izdajo take odločbe, se kaznuje z zaporom do dveh let (203. člen KZ). 
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znese 1.436 evrov. Otroka nista upravičena do subvencionirane prehrane, saj mesečni 
znesek presega cenzus, ki je potreben za odobritev subvencije. Tanja Pirnat v članku32 
tako navaja, da sicer obe družini živita nad uradno postavljenim pragom tveganja 
revščine, ki znaša 1.245 evrov mesečno za štiričlansko družino, vendar pa ima družina, 
kjer sta starša brezposelna, za 219 evrov višji mesečni dohodek. Dokler se ne bodo na 
tem področju zgodile korenite spremembe, bo še vedno prihajalo do izigravanja zakona, 
kar pa se mi zdi, da postaja čedalje bolj uveljavljena praksa. Vsak, ki se vsaj malo spozna 
na branje zakonov, bo v njih našel pravno praznino in jo izkoristil.  
MDDSZ mora na tem področju nujno sprejeti nov, bolj poglobljeno urejen zakon, ki bo 
urejal dodelitev ter določitev pogojev za prejem socialnih transferjev, prav tako pa tudi 
uvesti t. i. ogled dejanskega stanja prosilca in tako ugotoviti, ali je nekdo res upravičen do 
DSP ali ne. Ogled dejanskega stanja bi zajemal vse, kar je že določeno, od obiska na 
domu, poizvedbe pri sosedih, do zahteve dokumentacije. Pametno pa bi bilo tudi 
nekajkrat nenapovedano pozvoniti na zvonec in narediti zapisnik (ali uradni zaznamek, če 
nihče ne bi odprl) o obisku. V teh primerih bi lahko ugotovili, ali na določenem naslovu 
dejansko živijo samo osebe, ki jih je vlagatelj navedel v vlogo ali pa stanuje še kdo, ki ni 
bil naveden kot družinski član. Nova ureditev bi morala imeti točno postavljene meje 
oziroma pogoje za pridobitev DSP, kar zadeva števila družinskih članov. Moj predlog glede 
problema omenjenih družin bi bil, da bi tudi v drugem primeru morali imeti otroci 
subvencionirano prehrano, saj starša mesečno nimata večjega prihodka od prve družine, v 
kateri so otroci upravičeni do subvencionirane prehrane. Menim, da bi bilo pametno uvesti 
lestvico, ki bi določala višino DSP glede na število odraslih družinskih članov ter otrok 
(posebej za mladoletne in polnoletne), ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Kadar pa bi se 
nekdo znašel ravno na meji lestvice, bi se uradna oseba, ki odloča o pridobitvi DSP, 
odločila glede na dovoljeno odstopanje od določenega zneska (dovoljeni znesek 
odstopanja je največ 2 evra). Tako bi izboljšali sam sistem dodeljevanja DSP in zmanjšali 
število kršiteljev.  
Prvo postavljeno hipotezo lahko potrdim, saj sem ugotovila, da je najtežje določljiv pogoj 
ravno določitev števila družinskih članov. 
H2: Na pridobitev denarne socialne pomoči vpliva premoženje, ki je v lasti vlagatelja.  
Že ničkolikokrat se je postavljalo vprašanje, kako imajo lahko nekateri višjo denarno 
socialno pomoč kot drugi, v lasti pa imajo več premoženja. Na določitev višine DSP sicer 
vpliva premoženje,33 ki je v lasti vlagatelja, vendar se moramo zavedati, da se v ta 
cenzus, ki znaša 288,81 evra na mesec, ne šteje vsega premoženja.34 Kot je določeno v 
ZUPJS, in sicer v 19. členu, se premoženje upošteva tako, da se dohodki oseb povečajo za 
                                        
32 Vir: Zakaj naš sistem dodeljevanja denarne socialne pomoči revne drži v primežu revščine? 
Pridobljeno iz: http://podcrto.si/zakaj-nas-sistem-dodeljevanja-denarne-socialne-pomoci-revne-
drzi-v-primezu-revscine/. 
33 Premoženje, ki vpliva na višino DSP: hiša, vikend, stanovanje ter ostala zemlja, avtomobili in 
druga vozila, vodna plovila, lastniški deleži, vrednostni papirji, denar na transakcijskem ali drugem 
računu, hranilne vloge in druga denarna sredstva. 
34 Glej 18. člen ZUPJS. 
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fiktivno določen dohodek, in sicer v višini letnega zneska obresti, izračunanih od vrednosti 
premoženja, ki se upošteva po tem zakonu na dan vložitve vloge, razen pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, 
pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in do pravice do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pri tem se upošteva povprečna letna 
obrestna mera za gospodinjstva, za vezane vloge nad 1 letom do 2 leti za leto pred letom 
vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije. Če med vložitvijo vloge podatek o tej obrestni 
meri še ni na voljo, se upošteva podatek za predpreteklo leto. Kot lahko razberemo iz 
raziskave, ki je bila objavljena v poročilu Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014,35 je 
sprememba socialne zakonodaje zaostrene pogoje pri odmeri DSP nekoliko omilila. Tako 
se v premoženje družine ne štejejo več bančna sredstva, ki so bila namenjena izključno za 
nakup ali gradnjo stanovanja, prav tako pa se je zvišal tudi znesek premoženja, ki se ne 
upošteva za pridobitev DSP. Vse te spremembe so stopile v veljavo septembra 2014. 
Družina ima tako lahko dohodke v višini treh minimalnih dohodkov, kar znese do 2.500 
evrov (prej je bilo to samo 1.500 evrov). Prav tako pa je sprememba socialne zakonodaje 
prinesla tudi spremembe glede možnosti presoje CSD, saj imajo sedaj večje možnosti 
proste presoje pri upoštevanju premoženja oziroma nepremičnine, v kateri vlagatelj ne 
prebiva in za katero je mogoče sklepati, da si posameznik z njo ne more pomagati pri 
reševanju svojih finančnih težav zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati. Torej lahko 
po zgoraj navedenih podatkih ugotovimo, da premoženje v veliki meri vpliva na pridobitev 
denarne socialne pomoči, vendar pa je nova socialna zakonodaja pogoje izboljšala in tako 
vlagateljem, ki nujno potrebujejo DSP, omogočila boljše možnosti, da se njihovi prošnji o 
pridobitvi DSP ugodi. Po zbranih podatkih in že prej omenjenih dejstvih lahko drugo 
hipotezo potrdim. 
H3: Največje dileme pri določitvi prejemanja denarne socialne pomoči se pojavljajo pri 
samskih osebah. 
Med prosilci DSP je veliko samskih oseb oziroma mladih brez zaposlitve. Njim se je 
socialni položaj v zadnjih letih tudi najbolj poslabšal. To lahko razberemo tudi iz podatkov 
poročila Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014,36 kjer je zapisano, da je bilo leta 2013 
32.486 prejemnikov DSP, leta 2014 pa že za skoraj osem tisoč več. Lahko sklepamo, da je 
danes prejemnikov še več, glede na to, da se številka vsako leto povečuje. Seveda pa je 
socialni položaj samskih oseb pod vprašajem, saj ne vemo, kakšno je njihovo dejansko 
stanje. Ranljive so tiste osebe, ki dejansko živijo same v svojem stanovanju in so brez 
zaposlitve; te osebe so upravičene do prejemanja DSP. Sam znesek DSP pa komaj pokrije 
najnujnejše življenjske stroške, pa še to ne vseh. Znesek DSP za leto 2016 znaša 288,81 
evra, višina najnujnejših življenjskih stroškov za prehrambeno košarico znaša 119,95 evra 
(to je podatek za april 2009, saj od takrat še ni bilo novega izračuna). Kot lahko vidimo, je 
                                        
35 Socialni položaj v Sloveniji 2013-2014. Pridobljeno iz: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Socialni_po
lozaj_Koncno_porocilo__dopolnjeno-februar15_.pdf. 





višina DSP bistveno prenizka, da bi pokrila najnujneše stroške, zato bi bilo potrebno 
znesek DSP dvigniti na vsaj 350–400 evrov mesečno. Postavi pa se še eno vpršanje: Kje 
pridobiti dodatna sredstva? Dodatna sredstva bi lahko pridobili z zbiranjem sredstev od 
raznih podjetij, društev, organizacij, prav tako bi jih lahko pridobili z zbiranjem starega 
papirja, embalaže. 
Se pa po drugi strani najdejo tudi osebe, ki dejansko živijo pri starših in prejemajo DSP, 
kar pa je vprašljivo, ali so upravičeni do DSP ali ne. Rešitev vidim v temeljitem pregledu 
prihodkov družinskih članov, pri katerih biva prosilec. Nekateri res živijo pri starših, vendar 
pa imajo starši minimalno plačo ali pa dela le eden od staršev, in takšnim pripada pravica 
do prejemanja DSP, saj lahko le tako poravnajo nekaj svojih stroškov in tako pomagajo 
svojim staršem. Kot je povedala ga. Martina Trbanc, raziskovalka na Inštitutu RS za 
socialno varstvo (v članku Tanje Pirnat37): »Če ste samski, vam ni pomoči. Vedno se 
pogovarjamo o družinah, a v resnici imajo samski ljudje na 270 evrih (danes 288,81 evrih) 
mesečno največjo težavo.« Iz tega lahko sklepamo, da je samska oseba, po možnosti 
diplomant, ki je ravno končal izobraževanje, odvisna od DSP ter pomoči svojih staršev ali 
sorodnikov.To dejstvo je zaskrbljujoče. 
Vse več mladih posega tudi po delu na črno, saj si le tako lahko zaslužijo kakšen evro in 
tako pomagajo pri pokritju svojih stroškov. Namesto da bi mlade država spodbujala, da se 
morajo zaposliti, da morajo v službo, da se bodo lahko preživljali, dobivajo ravno 
nasprotna sporočila. Stopnja brezposelnosti se med mladimi sicer niža, ampak ali je to 
posledica rednih zaposlitev ali pa nekakšna prisila države, da mladi odprejo s. p. in tako 
živijo na robu revščine. Menim, da bi bilo potrebno mlade podpreti pri iskanju prve 
zaposlitve in jim tudi omogočiti čim več možnosti za zaposlitev, in sicer tako, da tisti 
uslužbenci, ki zadovoljujejo     pogoje za upokojitev, odidejo v pokoj in dajo prostor 
mlajšemu bolj izobraženemu kadru, ne pa da kot upokojenci delajo nekaj let še 
honorarno. V teh nekaj letih bi si mladi nabrali potrebnih delovnih izkušenj in bi tako tudi 
lažje dobili redno zaposlitev, ki jo dan danes tako težko dobijo.  
 
Tretjo hipotezo, ki sem jo postavila, tudi lahko potrdim, saj se največje dileme oziroma 







                                        






Socialna politika se je skozi leta zelo spreminjala, tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Že v 
stari Jugoslaviji je bilo na področju socialnega dela storjenega veliko pozitivnega v smeri 
izboljšanja socialne politike, saj so jo tisti, ki so socialno pomoč resnično potrebovali, tudi 
dobili. Za to področje je takrat v veliki meri skrbela država s pomočjo lokalnih skupnosti, 
dobrodelnih organizacij, humanitarnih društev, služb socialnega zavarovanja in 
zaposlovanja, delavskih strank in drugih. Po razpadu Jugoslavije in v času odcepitve 
Slovenije se je socialni problem samo povečeval, revščina je postajala vse večja, kar lahko 
razberemo tudi iz članka Revščina v Sloveniji: v katerih občinah se živi najslabše in 
zakaj38. V članku dr. Srečo Dragoš opozarja, da je Slovenija po podatkih Eurostata v letih 
2009 do 2013 doživela drugi največji porast revščine v Evropski uniji, se pravi takoj za 
Grčijo. Leta 2008 je pri Rdečem križu materialno pomoč, pri čemer gre predvsem za 
hrano, prejelo 105.430 posameznikov, leta 2013 pa kar že 156.442 posameznikov. Kot 
lahko vidimo, se je številka v petih letih povečala za kar 50 odstotkov. Tako pridemo do 
problemov, ki sem jih navedla v uvodnem delu diplomske naloge: upravičenec, ki prične 
prejemati DSP, jo navadno prejema več kot eno leto, kar privede do naslednjega 
problema, in to je vračilo dobljene DSP. Največji problem, ki ga je zaznati pri odločitvah 
socialnih delavcev, je, da družina, ki prejema DSP ter ostale socialne transferje, dobiva 
mesečno višji prihodek kot pa družina, kjer sta zaposlena oba starša z minimalno plačo (v 
obeh primerih ima družina dva otroka). V slabem socialnem položaju pa se znajdejo tudi 
diplomanti po končanju študija, saj le redko kateri takoj dobi zaposlitev in ima tako dovolj 
sredstev za zagotavljanje dostojnega življenja.  
Po mojih ugotovitvah pa je veliko premalo storjenega na področju dodeljevanja pravice do 
prejemanja DSP. Ugotovila sem, da se čas prejema odločbe razlikuje po posameznih CSD. 
Nekateri na odločbo čakajo dobre tri tedne, spet drugi dva meseca, kot je zakonski rok. 
Menim, da bi bilo potrebno omenjeni problem rešiti tako, da bi v tistem CSD, ki ima večje 
število vlog (posledično tudi prebivalcev), dodatno zaposliti strokovnega delavca ter tako 
rešili časovni problem. Na to temo sem postavila tudi tri hipoteze in jih kasneje tudi 
potrdila, saj se je izkazalo, da odražajo dejansko stanje. Res je, da je najtežje določljiv 
pogoj določitev števila družinskih članov, saj se številka, ki jo vlagatelj navede na vlogo, 
velikokrat razlikuje od dejanskega stanja. Menim, da bi morala socialna inšpekcija 
pogosteje preverjati na naslovih vlagateljev dejansko stanje števila družinskih članov ter 
tako zmanjšati število kršiteljev in prejemnikov DSP ter omogočiti prejemanje DSP tistim, 
ki jo resnično potrebujejo. Pogostejši pregledi pa zahtevajo tudi večje število inšpektorjev, 
saj jih ima trenutno IRSD le 82, kar pa je bistveno premalo za povečanje nadzora nad 
omenjenim problemom. Finančna uprava RS deluje dobri dve leti, zato še vedno prihaja 
do odstopanj v evidenci premoženja od dejanskega stanja premoženja vlagatelja. 
Potrebno bi bilo uvesti podrobno urejeno spletno evidenco, ki bi bila dostopna vsem 
javnim uslužbencem, ki omenjene podatke potrebujejo pri določitvi posameznih pravic.  
                                        




Centri za socialno delo imajo veliko odgovornost, ko morajo odločati o pridobitvi določenih 
socialnih pravic, vendar pa jim je glavna opora ravno Zakon o socialnem varstvu, ki bi 
moral še bolj podrobno urejati posamezna socialna področja in tako zagotoviti socialnemu 
delavcu čim lažjo odločitev o določitvi socialnega transferja. Socialni delavci pa bi se 
morali vsakič, ko se zakonodaja na njihovem področju spremeni, ustrezno dodatno 
izobraziti ter tako ostati v stiku z novo zakonodajo. Skupnost centrov za socialno delo 
Slovenije v sodelovanju s Socialno zbornico Slovenije načrtuje in organizira stalno 
strokovno izobraževanje in usposabljanje za strokovne delavce in strokovne sodelavce v 
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